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La limitación de industrias. 
a " A l í i n s e a u t o r i z a e l t r a b a j o e n 
a f á b r i c a d e h i l a d o s d e C a b e z ó n ¡cés do a 
nued S D̂ 3 heimanos montañeses, Jos se-
cam'^nf Rores Cosío, hombres de cierta edad, 
se c'r.JíEriquecidos en Méjico a fuerza de 
^ l l a í i r a b a j o y de capacidad, qnisieron 
nción ^Iiontar en esta provincia una gran 
conso'ijdaíbTic^ de hilados donde se juntasen 
m i u t o Jlodas Jas perfecciones fabi-iles y téc-
,in mcJEicia«: una f ábr ica modelo, en suma, 
laclo entrnejante en su fuerza de labor a 
ie l a A s dos que poseen en Méjico y que 
iLnoipiten en aquel país con todas sus 
givales. . „ • j -
La fábrica—un sueno de indianos 
lúe pudieron muy bien haber l iqu i -
Jado sus negocios de allá y haberse 
irenido a la M o n t a ñ a a v i v i r t ran-
auilamente de las rentas, de un ca-
pital ganado con su solo esfuerzo en 
Luen número de años—comenzó a 
fcooi'Struirse hace mxicho tiempo en 
Jabezón de ja Sai, punto el m á s in -
ncdiato a Cosío, su pueblo natal , 
jorque hubo de ídailles facilidades 
percatado de los grandes beneficios 
aue habr ía de reportanle en fecha no 
jjana. 
Al cabo de los meses, de spués de 
anij vicisitudes que en E s p a ñ a sa-
al paso .de ilos que quieren t ra-
ajar, los dos hermanos román t i cps 
ieron tenninada su obra. U n a fá-
rica magnífica, hecha con arreglo a 
s mayores exigencias IcPe Ja moder-
a ingeniería, se alzaba en Cabezón 
la SaJ dispuesta a albergar en suS' 
piensas naves los telares que ha-' 
rían de proporcionar a Ja nación los 
jidos capaces de competir, no sólo 
de FerBon los de casa, confeccionados' por 






los señolees Cosío no tropiezan con 
aJiguna nueva dif icuí tad para abr i r 
l ibremente su industr ia . 
Todo lo que antecede lo sab í amos 
hace mucho tiempo ; pero nunca qui-
simos decir nada a ruego de los pro-
pios interesados, enemigos de cara-
p a ñ a de Prensa fuera de sazón. S i 
de nuestras pilumas hubieran necesi-
tado u n d í a para defender sus de-
rechos a su lado las h a b r í a n tenido 
incondicionailiinente, que en esto se 
han dist inguido siempre los per iódi -
cos de Santander. 
De una manera suave, callada, sin 
necesidad de recurr ir a entidades ni 
i^ensonailidades, los señores Cosío I 
han llevado a cabo su obra y han 
buscado l a reivinldicación de sus de-
rechos. 
_A nosotros no nos queda, pues, 
m á s que echar las campanas a vue-
lo en el momento oportuno y bien 
sabe ü i o s que esto es mucho m á s 
agrada'i'o que poner en pie a todos 
•ios ciudadanos para que nos hubie-
sen ayudado a defender una caus,a 





F e r n á n 
renes. 
quiso remozarse en los d í a s de 
gran guerra;, sino t a m b i é n con 
s ktel extraniero, que hoy d í a asal-
n el mercado españo l por no ha-
r aquí quienes Jes discutan el fa-
r del públ ico. 
Pero en esto surgió el primer t ro-
zón serio. Y fué és te , que no ha-
endo en E s p a ñ a fábr icas capaces 
construir Jos motores especial ísi-
que los tejares modernos nece-
.ban—según certifiiciaciones y car-
de las mismas fábricas—-tuvieron 
s propietarios de la de Cabezón 
estac'ónP^6 sa^Paulos del extranjero, ha-
l r id-Cá« '̂ do, a su llegada a E s p a ñ a , la 
ren de ¡ P01*ima solicitud para que fueran 
Xentos de derechos aranceJarios, 
on arreglo a lo legisJaldo en la ma-
ária. 
El expediente no fué atendido y 
esde hace un par de años e s t á n en 
1 Depósito Franco, ' e s t ropeándose y 
ü espera de que se haga justicia 
los solicitantes de l a exenc ión , dos-
entos motores, que representan una 
fra respetabJe y que han de ser 
eguidos de otros trescientos, que 
on los que se n e c e s i t a r á n para la 
^ d u s t r i a de Cabezón . 
Pero con ser esto una ca ída más 
¡n el calvario que h a b í a n de reco-
per las repetidos fabricantes, nada 
uponía comparada con el golpe fina-I, 
spaz de dar al trast e con i a serc-
pdad deii espír i tu m á s -templado. 
En etl mes de noviembre ú l t imo 
erto sector fabr i l español muy co-
oado, temeroso de que la instaJa-
on de nuevas fábr icas en el pa í s 
hiciera cerrar o mejorar las su-
f as, obtuvo un decreto l imitando Ja 
> 11 idustoia nacional,, para !o cual se 
del esü rea,ba en Barcelona el Comi té re-
iiládor de l a ..Industria t e x t i l , que 
stiiriiaría detenidamente las peticio-
de nuevas fábr icas o Jas amplia-
^onps de las mismas, quedando, por 
anto, en sai mano e] informar a su 
l&fcQ ante ej Consejo de Economía 
acional, qiu© es el organismo infor-
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ÍCELOM 
La abundancia verdaderamente 
abrumadora de original del d í a 
nos impide el publicar hoy algu-
nas die nuestras habituales seccio-
nes, ob l igándonos , a d e m á s , a al-
terar un poco las normas de ajus-
te que venimos siguiendo. 
Nuestros lectores nos d i scu lpa rán . 
C O S A S S U E L T A S 
((Disfrazado de «atoa del tío 
J-uan» da un susto al conserje.» 
"No tiene importancia. 
Rosario Pino saJió hace poco 
.(disfrazada de alma» en el tea-
tro Pereda y por poco no hace 
echar a correr a todos ¡os espec-
tadores. 
• « # 
De un periódico de Madrid: 
((Poro; quién no conoce la exis-
tencia de la Deutsche Luft Hansa?» ¡ e&tatma de l a Libeirtad. 
Noticias de Saint R o m á n . 
R IO JANEIRO.—Sle l ia sabida 
qsie el aviadior Saint Romian pasó 
en l a aiochie dieil 5 a;l 6 sobre Fer-
nandio de Noiioanlna, a pesar de io 
OtuaU se sigue san noiticia.s suyas. , 
*• * « 
N U E V A YOIRK.—Se recibein noti-
c i a é diciendo que a las 8,35 se vió 
u n avióm voliando sobre Torranova, 
cueyéndoee que se trate del de Saint 
* « » 
•IX>NOiR.EiS.—Teleg:ra.fíaai de Nue-
v a York daindo cxiemta de quiñ se ha 
visto un a m á n en vaielo solxre Nue-
va Esao)cáa coin Tumbo a Nueva 
York . 
Numgesser y Co!ly. 
PARiIS.—9ei silgíu© sin lenieir l lp 
tjcáa© diel paiso del a/v.ién piilotado 
por Kiimgieiseér y Colly qinc, como 
es saibiido, Jiiabíaln, enipreiidldo la 
ir;i\-'«'ía c M Átláiiltico en UIII fan-
1ii«l.k;)> vuelo die 5~600 k-ilómetros, 
Paírís-Niueva York. 
l:jiicameinte se lija recibido un te-
/lieg.rama diicieiiidio que. a las asís y 
tóeidiia die la madim^ada h a h í a n pa-
sado sobre el Ha-vre. 
• » « 
PARIS, 9.-^A las 19,20 cableg'ra 
ííiaJn de Nwevia Yo(rk dicli^ndo que 
Nmiigesisier y Colly no h a n llegado 
a ú n y quie e l mail tiemipo impide re-
C0g&p los datas suifioiienite^ para 3?-
tenmiiniar los pnaantios por dandle han 
pod/Bdo pasar. 
. N U E V A YORK.-^A las do^e y_ 
freSnta y cinoo el av ión de Nunge.?-
seir ha llegiado sin ¡novedad ante l a 
N U E V A Y O R K . - ^ E l departanvento 
de M a r í n a comunica que los barcos 
que ejercen la vigilancia en. ¡as cos-
ta-s no transmiten noticia alguna de 
los aviadores franceses. 
Sin con tes tac ión satisfactoria. 
N U E V A Y O E K . — Los vapores 
«Qlympique» y «Lacome» han oursa-
do despachos a todos Jos guardaecs-
tas pidiendo noticias del vuelo de 
los aviadoires franceses, pero no se 
ha reioibido con tes tac ión satisfacto-
ria. 
Reina gran inquietud. 
>NUEVA Y O R K . — E n los C í m i l o s 
de Av iac ión reinaba hoy gran i n -
quietud, por no haberse conseguido 
tener, por ninigún medio, noticias de 
los aviadores franceses. 
L a niebla es tan intensa que ha 
envuelto toda la noche a Nueva 
York , por cuya causa, de haber lle-
gado, se hace muy difícil aterrizar 
en el campo de aterrizaje de Mndel 
Ficnd. 
De este punto t e n í a n qaie salir cin-
co aviones de exp lorac ión en busca 
dé jos aviadores franceses; pero an-
te la gran inlensidad de la niebla 
han desistido de,! viaje, por los pe-
li-gros que ofrecía la busca. 
R e f r e s c a n d o l a m e m o r i a 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
L a s m u l t a s i m p u e s -
t a s p o r l a D e l e g a -
c i ó n l o c a l d e l T r a -
epe Comi té eatudiíó, r epasó , ana-
Zo y visó el asunto de la fábr ica de 
abezón de la Sail—comenzada a 
. ppstruir muchos años antes de que 
frent ; pensara en la l imitación—y decrc-
^ que no h a b í a lugar a la insta!a-
• « w » ^ ÍOn de m á s de cien teilares, lo qne 
pivailía a no peraii ' t ir que se pu-
pra en inarcha porque sai capacidad 
rodiiotíva exigía mucha mayor can-
t ead . 
Hubo un momento en que los se-
:,1,es Cosío sintieron flaquear su vo-
|ntad ante la m o n t a ñ a de inconve-
lentes que se les ixjnía delante y 
psa ron en vender la fábr ica . M á s 
lln. proi>usieron su compra al mis-
^ Comité encargarlo de obstaculi-
ar su labor para que l a explotasen 
Pomponentes y sus aniigos. 
| "ero renació de nuevo la fe en los 
f iil>rr.ndedores m o n t a ñ e s e s ante el 
l^encio con que fué acogida esta. 
|ara. ellos, doilomsa solución. Y raar-
I aron a Madr id a exponer sus que-
ante el Gobierno, y todo hace 
I Poner que esas quejas fueron aten-
In a* f ^ vez 0,11(1 'PeiPfir'1(la's 'a's 
F^rnailías que ¡impedían la apertu-
^ la fábrica de Cabezón . 
» • » 
1 , M-aeremos ser hoy m á s explíci-
i n n i e r » " . , tni,1'n(!co e -̂ihar ¡las campanas 
r ^ t ó t „ r t ^ ^ ' - ' V T "O ,TPNS: -
'a. seguridad absoluta do que 
¡Nadie, hombre! ¡Pero no se ove 
haliar de Otra cosa!... 
—¿Qué opinas tu de la Deutsche 
Luft Hansa? 
—(-,Xo te has einterado de lo de 
la Deutsche Luít Hansa? 
¡Si eso de ta Deutsche Luft Han-
sa es casi tan conocido como lo 
de Tacna y Arica!... 
« «• * 
Nuestro colega «El Defensor de 
Granada» nos honra reproducien-
do, claro está Cfue sin decir de 
dónde, las cosas que se le ocurren 
al compañero (fue redaota la seo 
ción de «Ideas y palabras», de EL 
PUEBLO CANTABRO. 
¿Es que lian averiguado la pro-
cedencia granadina., y a mucha 
honra, del mencionado redactor? 
¿O es que «El Defensor de Gra-
nada» es principa;l'm¡ente el defen-
sor de... Ja Caja administrativa, 
ahorrándola el pago de colabora-
dores? 
• • • 
De un escritor especialista, en 
«La Voz»: -
«Muchos cocineros ingleses lin-
een ya el gazpacho andaluz a-es-
tilo cortijero.» 
Sí, señor: «The gazpacho», según 
se lee' en ios «menús». 
Pero convendrá usted con nos-
otros en qué gazpacho después de 
tbe no sóio no es cortijero, sino 
ni diseettívo. 
No se tieanem m á s dietalles. 
De Pinedo. 
N U E V A YORK.—El aviador D i 
Pimedo ¡hia reanudado su vuelo 
Nueva Yark-Boetóai. 
Uim accidente. 
BRÉSL'AÜ.—Un andón que , hace 
•servicio con pasajeros se vió ohl i 
g-ado a alternizair- víoiüentamente re-
suiltajndo utno de Dos ocupatites 
muieirto. 
Lamentable t r ans ic ión . 
PARIS.—La.s noticia.s puiilioadas 
en l'as odicione'S espefiailes de áil^gu-
nos per iódicos , anunciando la llega-
da de Niungesser, causa.ron eiioi-mc 
impres ión . 
Se produjeron manifestaciones de 
alpffría, a c l a m á n d o s e a lo^ aviadores. 
F u é , en verdad, ilaimentnJDÍls la t ran-
sición., pues informaciones autoriza-
das diceu que no han llegado aún a 
Nueva York. 
A las 14. hora amierk'ítna. de A l i -
fex comunican que no se tienen no-
ticiias de los aviadores. 
L a es tación de Talejírafía sin Hilos 
de Cajpe Race (Nueva Escocia) anun-
cia que a consecuencia del fuerte 
viento se han idisipado las nieblas 
Día 10 de ^mayo. 
Es djesp.übierto en •Salónica un 
grave complot en con (ra de Venize-
los. 
—Don J o s é M a r í a A g ü e r o Regalo 
hace entrega al goliernadoi-, señor 
Gullón y G a r c í a Prieto, como presi-
dente de la Junta provincia,! de Re-
neíiceneia, de la cantidad de 5.000 
pesetas, legadas en su testamento 
por don Fernando Ca lderón de la 
Rarca para las escuelas de Anievas. 
—Se ceilebró una bri l lante fiesta 
en l a Candad de Santander, con 
asistencia de Jas au to r ida t í e s . 
—Se r e ú n e n en M a d r i d los direc-
tores de los per iód icos para t ra ta r 
del difícil problema del papel. 
—Sostienen una t r á g i c a lucha, a 
cuarenta millas de cabo Gata, ej bu-
íjfie ingíós «Sarama» y un submarino' 
a lemán . E l buque inglés tuvo que 
buscar refugio en aguas jurisdicicio-
nales e s p a ñ a l a s , gravemente averia-
Ido. 
—El ministro de Fomento, duque 
de Aln iodóvar del Valle, publica una 
Reail orden, que es objeto de mu-
CIKVS comentarios y de l a ind ignac ión 
del comercio, autorizando a las Com-
p a ñ í a s ferroviarias para incautarse 
y vender, sin t r a m i t a c i ó n juddciail ch 
ninguna clase, todas aquellas mer-
' funcías que no hayan sido retiradas 
de las estajcáones en eii plazo m á x i -
mo de cinco d ía s . 
—EJ general Ochando se da de ba-
ja en el par t ido iliberal. 
— E l ministro de Municiones ing lés 
•se incauta de las carreteras para 
mejorar el servicio de transportes. 
—Los francos se cotizaron a 79,15 
y Jas libras a 21,50. 
C u a n d o iban a la escuela. 
Ante el Supremo. 
s a p o r m i i e r í e 
iMADRID, 9.—Ante el T r i b u n a l 
iSupromo .se 'ha visto el jec íurso m -
terpuje&ío ce in t í a l a seanHemicia que 
icondienó iail m é d i c o s e ñ o r Cabrerizo 
ia l a pena de seiis a ñ o s die p m - a d i ó 
ipor muierlic 'diel toreiro Ñiacioiial I I 
E n nornihne ddl procei5ad|) p id ió 
Oía 'reívopaiciiióoi die la seiniteincdia el se 
ñcir O&soirio y GaUaiido diicie'nüo 
qiue sólo hubo legíi.iim.a diefenea. 
iBn iqp í resen tac ión die lia famiHia 
Idie Na):A iniad iimipugmó l a pe t i c ión 
don Eafldoimeiro A r g c u t e ' y por l a 
LAJSIOÍCilación die loreiros el s e ñ a r Me-
ea; íte la Fleña., los cuales pidiet oíi 
l a d infi/nmiaicióTi de la s?-n;telno¡a. dic-
taiílla. 
L a Guardia c iv i l del puesto de 
Lienldo ha comunicado ail Gobierno 
c iv i l de Santander el siguiente án-
oeso: 
A l dirigirse a la escuela en el pue-
blo de A g ü e r a , del Ayuntamiento de 
Guriezo, las n i ñ a s GJor ía Zunenne-
gui Usobiaga,, de siete a ñ o s , y Con-
cepción Maza Minondo, de diez, al 
pasar el r ío que lleva aquel nombre 
por unos tabiones existentes en el si-
t ie denominado «Parujo», cayeron al 
agua, pereciend'o ahogada la prime-
r a de las n iña s citadas y siendo sal-
vada la segunda por el vecino J o s é 
Luiperena Serna, que se encontraba 
trabajando en un ikigar p róx imo aí 
del accidente. 
EJ J o s é vió caer a una de las n i -
ñ a s , a r ro j ándose a salvarla. 
Una vez conseguido le dijo Con-
cepc ión que se h a b í a ca íuo otra n iña . 
Luperena t r a t ó de buscarla, no 
que envoilvían San Juan de Terra- I cons iguiéndolo por encontrarse el 
nova. I agua corapiletamente turbia . 
A ñ a d e que no se tiene ninguna no- I U n grupo de vecinos se dedicó du-
tiicia de los aviadores. I rante dos horas a buscar el cadáve r , 
Los barcos vigi ían las costas. I el cual fué hallado a unos ciento cin-
i , L A P I D A S , CRUCES. - L A S T R A , Pe r inés , 1t. 
E L SEÑOR 
o n J o s é V í e r o a d e l 
( M E D I C O ) 
FALLECIÓ E N E L D I A D E A Y E R 
M l m U remido los Santos Saoramentos y la Bendlcidn Apssíélíca 
I ^ . I . JR. 
Sus hijos don Manue l , don Ricardo, don J o s é , don 
Francisco y d o ñ a M a r í a ; hijos p o l í t i c o s d o ñ a 
A s u n c i ó n Morazo, d o ñ a P i l a r Pedresa, d o ñ a Ma-
r í a M a r t í n e z C a l d e r ó n y don Lu i s Ceballos; her-
manos, sobrinos, pr imos y d e m á s parientes, 
R w g a n a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro S e ñ o r 
en sus oraciones y asistan a í a conducción dcZ c a d á v e r , que ten-
drá tugar hoy, martss , a l a s doce, desde la c a s a mortuoria, cal le 
del Puente, n ú m e r o T, ai sífzo de costumbre, y a los funerales que, 
p o r ei eterno descanso de su a l m a , se c e l e b r a r á n m a ñ a n a , m i é r -
coles, a las diez, en ta iglesia p a r r o q u i a l del S a n t í s i m o Cris to; 
favores p o r los que les q u e d a r á n reconocidos,—La misa de a l m a 
se d i r á hoy, a las ocho, en la iglesia antes c i tada. 
Rasinea , i o de m a y o de I Q 2 7 . 
E l Sxcmo. e i lmo. S r . obispo de esta d i ó c e s i s se ha dignado 
conceder indulgencias en la forma de cosiumbre. 
cu cula metros r ío abajo de í si t io 
donde Ja idesgracia tuvo lugar. 
En el t r i s te suceso in tervino el 
Juzgado municipal de G u r i e z ó . 
L a desgracia produjo hondo senti-
miento entre el vecindario. 
Una vista interesante. 
C o n t r a e l a s e s i n o 
l e 
M A D R I D , 9.—Arfe l a sección 
louiairta d'e l a AudierucLa ha visto 
l a causa seg-udda con lira el joven 
V á r e l a que - en l a cax.rote.ra de Ga.-
lapagar a s e s i n ó 0 chófer de u n 
tax/imeitiro que h a h í a alquilado, w -
h á n d o l e d e s p u é s . 
Los peritos m é d i c a s infoTmaion 
afinmando que el joven V á r e l a tie-
ne dicbil.idad meintal. 
E l fiscal calificó Jois hechos de un 
dtellito dis roiho y TKiíiiiicidiLo con l a 
l iniea ntcniaante de la menor edad 
idjel procjeisaido. 
E l diefenisoir, señolr Ihráin, se mos-
t r ó oomiflcinrrue con el- dictaanon de los 
tmédacos y pid/ió i a a b s o l u c i ó n para 
su dieffenidiido o eln caso al ternat ivo 
el que se le imiponga ocho a ñ o s de | 
¡prisión 
L a Federación de la Prensa. 
Lo sentimos. 
En el despacho del gobernador c i -
v i l se man i f e s tó anoche a 'os perio-
distas que ha sido trasladado, a pe-
tición propia, como forense efectivo 
dell Juzgado de ins t rucc ión de V i l i a -
ilón (Valladolid) , eJ que lo era, susti-
tu to idé Santander, don Ricardo Pe-
ilayo Guilarte. 
Instancia desestimada. 
Por Real orden del ministerio del 
Trabajo <se desestima la instancia d i -
r ig ida a este Centro por !a Federa-
ción de Gremios Un ión Cán tab ra . 
Comerciail, sdlicitando la conld'ona-
ción de las multas impuestas por la 
Dellegación local del Consejo d d Tra-
bajo, impuestas a varios coinercian-
fes i>or infracciones a l a« leyes so-
cd alies. 
Los Comi tés paritarios. 
A par t i r deil 8 deil aotual, fecha des 
la pulülicación de la « G a o e t a y . s c dis-
pone por Reail orden del ministerio 
del Trabajo que se abra un plazo de. 
veinte d ías , a los efectos de l a ins-
cr ipc ión en eil censo sociaJ de dicho 
ministerio, por las Sociedades de pa-
tronos y obreros para constituir ©I 
Comi té par i tar io de Eilectricidad, 
Gas y Agua, como tiene solicitado l a 
Sociekíad de obreros 'de Gas y Elec-
t r ic idad de Santander. 
El cumpleaños del P r ínc ipe . 
Hoy, cumpleaños del heredero do 
la Corona d é E s p a ñ a , se g u a r d a r á 
fiesta oficial en las oficinas púb l icas . 
E l gobernador inter ino, s eño r Ló-
pez Dór iga , cursó ayer a Madr id los 
teJegramas de feilicitaición propios en 
estos casos. 
Para t r á m i t e . 
En el Gobierno civi l se reun ió ayer 
la Junta de Beneficencia. 
D e s p a c h ó numerosos asuntos pen-
dientes de t r á m i t e . 
Funeraria de G. S A N MA l i T ! N . ~ v * ¡ m u e d a . Primoca, 2«,—Teléfono m s i 
M A D R I D , 9.—lAyier se ba reunido 
en esta contie el 'Comité directivo de 
i a Fedieinajción die l a Prensa e s p a ñ o 
l a , ae iá t i imdo los djelegadbs de Bar-
oclania, Viafaicia,* BiiLbao, Samtan-
dieir, Pailnna, Ge.ronia y Hueilva. 
Se acondó abatanarse de i n í e r v e -
nnr en el piroyie/otaido Congtreso de 
la P/iieinsa latánia que se celebirará 
en Miadirid; qu:e.' la V Asamblea na-
ciíctoail ise cieliebne en Pa lma los d í a s 
26 afl, 29 dfeil corriieinte^ y poir ú l t i m o 
qiuie con mot ivo die las bodaw de 
plata dlíl n:\v ss sol-i'Gite un amplio 
Lii 'u . l io p-ama í.idas- loe pAriíídi:sl-n?. 
E l duque de Fernán Nuñez. 
S u e n t i e r r o h a c o n s -
t i t u i d o u n a i m p o -
n e n t e m a n i f e s t a r 
c i ó n * 
En la casa del finado. 
MADRID, 9.—En el palacio del 
duicfire estuvieron ayer por la ma-
ñana los Reyes, la infanta doña 
Isabel y el jefe del Gobierno. 
Setparadaimenite lo hizo todo el 
Gobierno. 
El entierro. 
A las once de la mañana se ce-
lebró el entierro del duique de Fer-
nán-Núñez. 
Desde mucll) antes de la hora 
fijada se hallaba la calle de San • 
ta Isabel, donde residía el fina-
do, Eena de público, así como 
tamibién sus inmediaciones-
La comitiva se formó en la si-
guiente forma: 
Una sección <le la Guardia mu-
nicipal; cruz alzada, con el Clero 
de la parroquia de San Salvada? 
y San Nicolás; dos filas, en las 
efue iban con hachones los guar-
ías rie la Casa de Campo y Ca-
ballerizas. En medio de las dos 
filas iba una sección de Explora-
dores, con el jefe de la patrulla, 
por ser el finado vocal riel Conse-
jo Nacional de Exploradores. 
A las filas seguían los porteros 
del palacio de la calle de Sania 
Isabel, y enupLeados del Monte de. 
Piedad, Gran Peña, Nuevo" Club 
y Casino de Madrid. 
En la carroza se colocaron dos 
enonmes coronas con los eolore? 
nacionaíes, una de la Reina doña 
María Cristina y ^Vra de la viuda. 
A ambos lados de la carroza 
iban representantes de los Ceiltros 
de la Grandeza de España. 
Detrás iban tres palafreneros y 
al lado izquierdo el correo de Ga-
binete. 
Las presidencias de los duelos 
estaban formadas por el infante; 
don Fernando, en representación 
deil Rey, en la primera; los hijas 
del finado, en la segiunda, y el 
marqués de Estella, general Be-
renguer, marefués de Renda ña y 
duque de Sotomayor, en la ter-
cera. 
También figuraba en !a comiti-
va una sección de la Escolta Real, 
formando en el cortejo numeroso 
gentío de todas las clases so-
ciales. 
131 féretro fué trasladado désete 
Ja carroza a una camioneta, para 
condnciHo al pniehlo de Ra ra jas, 
i ldnJc se tó dará s e p n i i m a . 
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La Sociedad Coral de Torrelaveéa 
l a b a n d e r a y d e l a e x c u r s i ó n a r -
a l o r a r s z o , 
(De nuestros corresponsales señores Cayón y E g u í a Q u c v ^ d c ) 
Es bentiiecida la bandera de 
la Coral. 
Iva ei maguiíáico ícuiipto paa-ro-
qudal, quie se l iallaba repíieitü (it.' 
Heles, luw» lug&W ed dominyo i a 
sol-emmdíad retii^iosu aiiu.iivi''..aa coli 
m ú t á y o de beisiidieciiisü' la hermosa 
b a n d w a de la ü m a l . 
A las i nieve y inecLki en punto 
dUi comieaizo la misa. C-.iebró el 
l>oiiiidaK.I(osu cuajdjiutor dwi Feniiiñffide 
I b á ñ e / , > ayuidaido ¡^or el vir tuoso 
e-acerdote don Florent ino Puiiioan'pó 
y al (revemiido Padir.e Manuel , de 
los Sagrados Carazones. 
(.'-erca del altair se s i tuó con la 
bandera el J'ovien- coi-ailista R a m ó n 
Cociera, y en d b l reiciinanu-iMS cer-
Cíídiois al pnne,al)it.6rl|o, lo» ivadrUuos 
de lia bandera, düin Mig-ue] Angel 
Argumosa y su d is t inguida esposa 
d o ñ a Xnaina Víuldós. 
fvn loé bairucois de los iiwiiúwlas 
viünas al ipresidieinte de- l a üoiral, 
don Adolfo b&fltóiscb', a sus compa-
ñe ros de Junta don Beimardo Gar-
c ía , don Frapcisao Vega y don Lu i s 
.Quievedo; alicalde accidíivi al don 
F e r m í n A bascar y concejales don 
Fidel R a m ó n Pá l í udos y don íctó^ 
Reca; c a p i t á n de la Caja de Reclu-
ta, s eño r Ramos; c a p i t á n de Cara 
biiniams, s e ñ o r Cornejo; maestr > ¿fe 
las gira-diuaidiíis, s eño r F e r n á n i l e z Es 
teban, y jefe de Ha cárcel , SiCftoi 
Poit"íi.)e. 
E l Cuier)x> CÁM'al irateípré-tó cor 
gralrii af inación y pf^rfetto a f ü t i , 
tniisa d e Riava\iiielbi, a volóes n i l \ 
tas,' que diinigió el ma -siiu Lázaro 
y aqoim.pañó al cnigan'O el yirtuos-. 
orgaaiiista don Félüx Ape.tl-an.'z. 
Ten-minada la músa, fué iieinJeci 
da la bandera por éü cnltu y celo^f 
p á r r o c o don. Emi l io Revueal:!, quiei 
«.egu idamente y á&sEe IÍKÍ gfíadá! 
•dpj alta;r. pr^nnn^ii') 9:efñíi#á.s y do 
cúésüiies palabiraé. Don Emi l i u , en 
m e n z ó dtóenido guié ;i pesiáj' de té 
fatiga que sent ía p. ir baboj- i ^h id 
toda m a ñ a n a rei orripndo la cin 
dad para dar Ta c o m u n i ó n a 1 s §ú 
fennois, no que r í a ééjiísr iíé fnfttjifes 
tni- sil aigradeciimiiento a lo Cor^í 
do Torrelavega por hiífter lírííído • 
la igilfisia su hain.die^a. 
A e«tte prrópóf-Ü t o 1 1 i JÍÓ ' " ñ n Ti ge ro 
re.rduiridn por l a I r i s lor in . rWnos-
traai-dó que ei^mprc la Iglesia, aco-
gió en su Sjfttvo y apland-ió t,id.:is la» 
inaniifestaciones de a f c y que en 
todo momiento hatrv sido los c r i s ' i i 
n'os qii'iones con éitó obu-as han rep 
di'do culto a eso aHc puro que to 
dos admiramos. 
Se c o n g r a t u l ó de qne la. Coral 
Siiriya eii'nrbolado su b^nmlera por 
pri'mora w z para tirnerln á l / i Casa 
d" Wa&\ OTI p r imer . 1 usar ' porcin.1 
B^jniflica los swiiiarinielñíoe caudioo? 
•de esta t)m%éáaihe agi-n-pa-ción v cv • 
."ip^ititiido Tu.c^ír pnrmie enn- In h^ndl 
'í^An de.V Tndop»deroso . ps.*n So-cíe 
' ( N d art^itiica . c o n q u i s t a r á por to-
iriia.s paiT-fjes norf.umidpB tifimnfns que 
bonrnírla a ella, hor ' i ra rán al pne-
Mio qn,e Ta &Qfít.ie¡n.e. y p i r ^ n r a wo 
solo proerei'a^ eii las dis tmfí-s nr 
tivñíiindp-fj yjie H vida, sino t a m b i é n 
en e n m t o siernifica arte v enltnra. 
T-f&tnStnft el s eño r cn.ra. n^irreon -n 
f 1i7 r i^vonoión nidienrln a Dio* 
rpp/üyjS* bendi'dones para 1̂  Coral 
(Jg TAnrela.vega. 
fMinino t se^ t lm^ no H í ^ ^ r ttoQi. 
W¡h T-eq^n-er íntíipiro el imnroviisndo 
•d^co.rso de nuestro rmerido párr'-l-
Cffe fWiíeiSi inerjV^ijrit/e ha sido elo-
De la región asturiana. 
E l P u e b l o C á n t a b r o » e n L l a n e s . 
cuinsióiiii a la. simpátiloa v i l l a de 
Sanil.ifia, e x d i u s i é u a r t í s t i c a q n ; 
coinatiluiirá un verda.dei o acontec í 
milead-o, pues la Coiral eistá p'epa-
rándoilia, con sumo in te ré s y no me-
ñ a s entu'siaeimfj. 
• • • 
La Coral, de Torrelavega. en 
esta ciudad. 
La ciudad de Torrelavega merece 
aplausos de toda 'la provincia. Y d i -
ao que los mereee porque la acti-
vidad de sus hijos es cada día ma-
yor ; lo hemos visto el pasndo domin r e f r án , por que ayer, la conmemora-
« 
Fin de un novenario. 
( on snk-imios cuíltoB reh'fnosos por 
m a ñ a n a y tiij-de t e r m i n ó ayer, eil que 
venía ce l eb rándose en esta igJcs'a 
linrrociuifi! en honor de Nuestra Se-
ñora del] Pe rpe tuó Socorro, 
A la procesión, qué recorr ió el i t i -
nerario acó stand) rado. as is t ió í a Ban-
da nTunici-pa;! de música . 
De sociedad. 
Con ej p ropós i to de asistir al Con-
proso m ink-ipal. que ha de c-fslebrar-
áé en Madrid,, ha salido gí subdele-
gado de Medicina ded dis t r i to de 
í- anes. don. J o s é de la Vega Thal:-
ny. a quien a c o m p a ñ a su esposa do-
ña Obdulia Sánchez . 
Ln octava de San Felipe. 
SueJe decir el vullgo que das se 
í inndas partes minea fueron buenas^ 
No estnmos conformes con es este 
go con la entrada t i iunf . r l en estos 
;:ueb.los de Ontaneda y Alceda, de 
m ya famosa Cornil. Antes de llcMat1 
iií gran hotel de Ontnneda. echaron 
lié a t ierra los sesenta jóvenes- que 
componen esta magnífica •mninación 
ar t í s t ica , que saben poner ei nombre 
de 'su pueblo uonlde por derecho lé 
orresponde. 
Precedidos de una sección de Ja 
ción de la octava de la romer ía de 
^ B J I Fr-lipe, en Sobe r rón , estuvo tan 
aniniada y (•onenrrida, qui^á , que e! 
dfn do sn festividíi'd. 
. La juventud Ih-.nisca y de los pue-
blos l imítrofes se «hinchó* de baiilar 
durante toda la tarde hasta altas 
horas de la noche. 
Visi ta de inspección. 
Se encuentra en Lilanes el cap i t án 
landa de música popular torrelave- I del Cuerpo de Ingeniero" don Víc tor 
v.rnse entraron en e! casco deil pue- ( Cai'.-i.n con olv-eto dr ja revisión de' 
•-.«lo, dando a és te u r aspéiwto de día j Censo y clasificación de au tomóvi les ' 
rrande : pero hay o í ros pueblos que de esta demarcac ión a los núes de 
10 se merecen m siquiera que perso-
gas e x t r a ñ a s pis' n *n suelo, porque 
'a a p a t í a ha reinado siempre . en 
-líos. Ya sa.be el lector, c u i l es la 
áuSa que rae imipuilsa a in t rodi i ' - i r 
ste pá r r a fo en mi artícmlo y sabe-
rnos todos, todos que la ingrtttátüd 
iene su reciprocidad y eso es Jo que 
e puede esperar en un caso como el 
^ m i n g o . 
La Corai!, d é Torrelavega. n& viru» 
quí con e;l exclusivo fm de lucrarse 
n unáis pesetns, no. Vino aqu í co-
no pudo haber ido a Tlesconorio. 
vues todos vimos que con la Coral 
'egó un crecido n ú m e r o de aco-mpa-
'•antC'S, ilos cuailes dejaron qu izás 
nás pesetas que las que in Co-a,! 
udo llevar, y aquí encaja bien ei 
rtfran de que «donde pan se parte, 
ni gas caen?. Ahora que es muy ne-
esario hu-cnr la mnirera de que 
•uanldii éá igan , s-iber Como se redo-
ren, de lo cual todav ía no se ha da-
'o en la ola ve. 
Vimos t a m b i é n que representando 
• la Co-ai! venían personas, que por 
u estado social, pran dianas de to-
:.is consideraciones, y que apenas si 
mbo contada^ personas que estre 
harán sus manos. 
Formaban !a D i r ec t iva : don Aldol-. 
n Carra« '-o. pre'siden'e : . don -Fvan-
isco Vega, don P.emardo Garc ía , 
* tcm Ecequie:! Cabri l lo . don Pedro 
Mearía , don J o s é Pa íac íos , dóñ Luis 
^n^yrido. don iManari1. [H-ernera, 
'on Francisco Cayón, don Cam.Mo 
' íuzuriaga-, direi itor del senianarr.! 
Eil JjjKpuiteor»; don Gumersindo L 
- don R a m ó n Cntera, abanilciado. 
A las eua t ró y mcHia él amplio sa-
ón dej hotei! de Ontnneda. «- i : ' an i -
ñen to cirdrdo por su arrendal ario 
'on, Rernardino C a r r e ñ o , se vió in-
•adido de dis-tineuido píhílic^i ávido 
le escuchar Cil eticogj'dó y bien ensa-
ado, ret>*rtorió, que con antenor i 
T"d nos hab ían anunciado. 
En ha s-efrurHa parte hubo de ser 
•e|>etida alguna composición a pé-
'ñón dél incesante arvla^idir. Fn la 
ercera. la señor i t a Gloria Alonso; 
ODÓujstó al público y no tuvo otro 
enjedio que repetir. «La canción del 
dvido» no la pueden cantar todos; 
ienen que ser .sarganta* piríyjiiegia-
'as como la del tenor s eño r Zubi-
'arreta. cuya portentosa voz bien 
lerecc un aplauso. 
Aurel io Huiz. nos c a n t ó unas tona-
"ns m o n t a ñ e s a s , que si no se ret ira 
8 hacen renetir otras cuatro veces. 
con esto d ió fin la vc-bida, saliendo 
1 púbbVo haciendo muchos y mere-
ídos eiloirios. Lo'0 coristas nasárpTi 
11 magnífico garaje d» Trueba pró-
•imo a inaugurarse, donde se hab ía 
nontado una elesrante mesa por " I 
ndii'-i-in.l Frail io Alvarez, y se les 
hirvió una delicada- merienda. Tcnni -
Es^ad í s t i r a y revisión mi l i ta r . 
Breve estancia. 
Hoy estuvo en IMnfes don Mahue' 
VisfjV Rlontotb, ex diputado provin-
cial! de Asturias y activo miembro del 
I n f i n i t o Nacionaj de Previs ión de 
Oviedo. 
Muerte sentida. 
Cuando ya se creía que estaba fue-
ra de su breve enfei'inedad, casi en 
pilena convatecencia, dejó do existir 
(o " i d'Vmicilio" ide esta vi l la , a las 
diez y media de la m a ñ a n a del día 
de ayer, don Fél ix F e r n á n d e z Vega, 
a Ja edad de setenta y do? años . 
Al divulgarse su inesperado falle-
cimiento causó honda sensación do 
dolor entre todo e.l vecindario, por-
que don Fél ix , que desde ha muchí-
simo tiempo d e s e m p e ñ a b a el cargo 
de secretario judicial del partido de 
r.rimera instancia e ins t rucc ión de 
L'anes. era la persona dipnificada • 
ecuán ime , recta e impar f ia l , lo raisr 
mo en su cmvdeq que en todos los 
Sotos de su vida particular, cualida-
des envidiables y nada comunes en 
este picaro mundo de miseria y am-
biciones. 
Hacer su b iograf ía es tarea para 
nosotros bastante prol i ja , y, a d e m á s , 
porque sus excelentes hechos quedan 
í la i^ntes e imperecederos. 
A ] enviar estas cuartillas ail t ren, 
hora de las cinco y diez minutos de 
ila tarde, se verifica la conducción de 
feu cadáve r al cementerio municipal 
de Campilengo, cuyo fúnebre acto 
cóns t i tuve una verdadera e imponen-
te manifes tac ión de dueJo. 
A los innumerables testimonios de 
condolencia que han recibido y e s t án 
recibiendo sus hiios. don Fé l ix , don 
J o s é Antonio y don .Joaouín. a quie-
nes debamos la necesaria fuerza de 
voluntad para sobrellevar tan rudo 
golpe de] infortunio, unan e! nuestro 
m á s sincero y expresivo. 
ONOFRE 
Llanes, 9 de mayo de 1927. 
En broma o en serio. 
L a s b r o n c a s e n t r e D u i g a r o s f 
g r i e g o s y l a f i e b r e p o r l a c o n 
Los griegos y los bú lga ros andan 
a la g r eña por menos de un mara-
vedí. 
Tanto se han familiarizado con loa 
aparatos destructores de vidas hu-
manas, que para ellos es un s impl" 
pasatiempo eso de defender la «hon-
ra nacional» . 
I Que los bú lea ros tosen un poco 
fuerte o se encuentran con ganas 
| (I '- jaileíto, pues los griegos e s t a r á n 
[ a! p a ñ o para amarpraries un poco la 
existencia. 
Qui pintan copas y les toca a ios 
griegos expansionarse y divertirse. 
rVíVc loe, IvVyavrc 1c? sa ldrán inme-
ditamente al paso, interrumpiendo 
con las armas los horrores de una 
UT dian^ja d iges t ión . 
L a Tracia oriental , testigo mudo 
•'••e osos a.-3alto-, fronterizos, ha pedi-
do " Ja RnHndad «lr Naciones un re-
medio enérgico y eficaz. 
(»,.,..,, in Ñ'-vír-clad de Naciones, en-
t re tenida ahora en cosas de ma.vor 
fuste, se hace la sueca v huve de 
ecilipsar las glorias de los pilot 
hispanos. 
Decididamente ila Humanidad 
loca o se encuentra a des dedos 
que la coloquen una camisa 
fuerza. 
¡ Con lo bien que debe est:^ 
tumbado a la bartola, sin remolió 
de aire, sin esiea'pes de esencia y 
exponer el pellejo a cualquier 





A ot imlui i* vf* partos, eajermtiáuúk 
d« la mujer y vía» urinaria?. 
l i ú m u h a á e ut a t y ü e $ a ¿, 
Aiííófi de E t e a a n t e , w . - T e l é f . 27-^ 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Hoy maces, 
Jos comadreos de p i l a b a a ' quc ' t an '»'» di'0!C y ^ é d í i a de l a noche d | 
d- ' • y..n Iv bía.ms y -rrií-gos. j -cí'e l a c o m p a ñ í a Redondo-León a 
Unos y otros aprovechan c-unldúier (di estríenlo de Aniliches <c£d últln 
" '•• uto fa.voiv,.i-1,le para dedicarse inono». 
de l l^no a su pi'acer favorito : la dos- | Gran oims-ma.—Hoy ma.rtes, a 
t rucc ión . 
Sección m a r í t i m a . 
a e i v 
« A g u e d a » , s a l -
a c i ó n . 
CR0N3CA 
[MoMi^eioneé de arig^ii inglé-í 
aseguran rpiiié el inerc-iKlo do flél ^ 
dé tótidi^s ha esiado bas-tant? 
aüiii'ai'n doranU- la jiaíarla scvaa 
píl, halr-'iuld-v" íii uado .¿ra 11 nú-
11)'"ro de contratos. 
hos ii'pri-iütos orientírfes no a-,:a-
sán üov^l;;!'^ sali-enlps, li:a)¡Uia 
rjose fasi exfil'-^ivameule a los fle-
la'iiico.|os de arroz. 
Fn Mo sonl aiMP-ata de una 
jívancra consid^rablp la cotiza'dóñ 
• ;: I- - í^rtsport-es de (íenjal'-s. 
,'so.stieiué;' |(;'," a'-íividjid 1 O 
:i)o.oriiN de Méjicó, disñiuiuyendíí 
'en Ciilia. 
* » * 
I eémos Qime la «Briiish Cfíastríií 
and Xeai- Tra-les Sliiporruer's- Fe-
íepastióíis», ev,lahlecida en 1-835, 
acaba de redaeíar un proyeclo 
destinado a re.^inlarizar los ñ & $ 0 
jnedianit-e el 'eslahlpeiniienlo de ti-
pos niÍJlinios y del desa míe de n'n 
cierto nántero de buqnes, según 
•un plan deterjainado con anleiio-
pidad. Según 6SÍ¡é proiyecto, se es 
lablecp una escala de fletes pa'v 
.el transport'4 de ca-b-'m desde Io.< 
puertos de Tyne. Firtli or rorth 
HiEinfear y M^ivey. según las di 
in.ensienes del buque y el puertr 
de destino. Esia escmla constiínirí' 
el precio miniino (juíe los arniado 
•res tendrán (pne acept-ar. aun cpár 
do mna'nna obligación se establ-
ice ni se impone lampeco nin^nn 
'sanción, siendo esto, nuís qn-e olí-; 
<;,-a. un acuerdo volanlario dic 
pado por el interés común y te 
c - idad le un i?.-: e jiara defen-
derse. 
Fl propósito esiii éncaiimnado ? 
mejorar la lamenlaMe í=itiiacióa 
¡•O'vpi" ar-axiesan los arma,'ore-
;cme tienen dedicadas sus embar 
caciones a la nnvegacíón de ca-
lió (aje. 
M E C H E L I N 
ofvntfsbno. A la," mnebas félicMA- •nada fefea se im.provisó un baile a 
eiones cpne b-a reeibidn unimos l a ilos acoiHes de la Banda, que J u r ó 
miasfcra muy «ineo-ra. hasta anochecido. 
• • • Me encargaron los señores de la 
O i n c l i v a que hiciera públ ico su 
apa adecintiento al señor don Ber-
nardino C a r r e ñ o . arrendatario de! 
aran Hotel de Ontaneda, por el des 




Después de la soleniinidad religio-
sa, la Coral, pi-eee^lida por la San-
dia de mús'ilca, tooaaido aiiegires pa-
sacalles y seguida de niumeroso pú-
biicM, se ddirigió a. su domici l io so-
cial , donde quodó depositada la bo 
0 i ta y valiosa bandtwa. 
* » » 
A l a s dos y media de la tarde y 
ien davers(»s ómíiuhus a u t o m ó v 'cs 
s a l i ó la Corail para Un i 1 necia, 
a c o m p a ñ a d a por m*ucMáíftfii > torre 
lavegmenses que pasaarmi éri aquel 
enea l i tad on- valle die Toran/.o una;-
ho,Tíaft muy agradables. 
De la fiePita eeilebi-adn en el am 
pl io sailón d'el Craín Hotel, d a r á 
tntii-.li.is détialfes e.l aciiv: ' c o n e í -
iponsal dfe VA. PUEBLO C W TA 
FJRÜ en aquel lugar. 
A lioso «ros, mus resta ú n i c a m e n t e 
agraldieoer a- la, Diiiretatóvfi Ele la -Co 
T 0 laiS Mti'iu'iiwi-:^ de i i i \ i ' a r i i o s a 
tinlr»; l..-.s impoptn.nifcs acl- s o é í é 
braxlos el domiiiigo. por envo feliz 
jl^suMadio féOficóK-Síimiqs al d ign í s imo 
fM-^díeinite don Adolfo Omasco . a 
tódioe snis amables c o m p a ñ e r o s de 
.Ti'mlia, y a los enralistas ftn gnnpfral, 
v ahora, hastia el domingo. 22 W 
1 •:.:> -r r - - t é t t e l t ^ á ta 
^ L B F R I C O P A R D O 
S A V Í I C Y P a r a d i a g n ó s t i c o s 
¡ 9 . H I U U A y tratamientos. 
Hatermia. R a y o s ultravioletas (trn-
tamieuto especial del raquitismo). 
H e c t r o d i a g n ó s t i c o y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS füÑCS 
C o n s i ú t a de once a u n a y media-
Ribera ( A l lado del Avisos: 
oalacio de Correos) Teléf. n ú m . 32-pfl1 
En el puerto. 
A ú l t i m a hora de la tarde de ayer 
se etncoui'lirabain en el pu.'rto doce 
barcoe ntoroaaites, caig'ando. y des-
cargalnido. 
E l naufragio del «Santa 
Agueda». 
A las cinco de l a m a ñ a n a del po-
sado doniingo se hizo a "a mar, 
pa r a decíüoarse a las faenas de la 
pesca, el vapor de esta ma t r i cu i 1 
«.Saii'ta. Agueda» , a bordo del cuai 
•ocu'rrió Imoe tieimpo uir.ia explos ón, 
ocaisioniaiKlo v í c t imas . 
E l molnfoioinaido vaporcito hizo 
v x m ú t i hacia el s i t io d.Miominado 
<fLa R a b i a » , corCía de. Comül.as pa -
r a comeaizar las faena?. 
Como en, aqiinllos lugar s no 10-
g n 1.1011 pesca.r maida, h ic ie io i i ru in 
])0-a(l N . E. y a media mil la u p r ) 
xiimauliaimente de la costa, chever, ¿i 
bairco óoai él anrceife deno.m.nado 
« L a ReisUngíi», enVire San VjfcentS 
de. la í Ja rquora y Coi 11 illas. 
íAlolrtiu-naid'aimiertte. aji fKfSe rata 
de ocueri'r el oceidem^ a (•'••dió en 
aiuiriíio die la t r ipuilación del «San 
ta Aguedla» al vaipor de pe-va «S^ai 
Itena», de Saín Vicente de la Bar-
quera. 
• L a tripuJialeión d'd ((Sania Ague-
da» la foiima^an el compeu-nte pa-
itróai Eugenio Mata, el maquinista 
Práttiioii&GO Rotdirigu. el fog ñ e r o ,\n 
t o n í o Bravo y lc»s puar luéros Fran-
cisco Róo, Angeil BnstamanlP, R-r 
Utaidinó Arce, Au thn io Díaz , Pedro 
M a r t í n , F e r m í n Fcimiz, Francisco 
Riivero, Aga^pito Bnsti l lo y Aiií-el 
Ramos. 
imma>0immi*i>> 
0 i r & 
TEMPORADA CÓMICA DE PR'MAVCTA 
H O Y . M A R T E S . 10 D E M A Y O D E 1927 
Qefeat lis la m m m m m m m de m u » 1 8 9 m m m LEON. 
Estreno del regocijante sninete en tres actos, de Car los Arn ichee , titulado: 
£ / más extraordinario é x ñ o d é risa é e la actual temporada e s c é n i c a . 
Creaciones inimitables de V A L E R I A N O y A U R O R A . 
Primorosa i n t r r p r c t n r i ó n de estn r o n ' r n ñ í a . 
En San Vicente de l a Barquera, 
•adonde l'm.ion tras!adindos los ñ a u 
fragjos a bordo del «M-aitena», fue 
ron soLcitaimcurte ai'eoididcis. 
Los menciñauados ¡pescadcircs, con 
alguaios die los ouaikis ivos ent evis 
tamos ayeir, nos rogaron q m di ^ra-
mee las m á s efusivas gracias a las 
ipersoaiais q,ue taln exquisiitamente 
lep atemdietron, meg»> que a'ende-
mos gustosos. 
E l baíricb se con«sidrra t o l a i m ' n t " 
perdido. 
Celebramos p?ra,ndieme'!"ite qxv 
simjiátiooí; pe^cadoros hayan salido 
(iüefsos de tan lamentable ace.id ntc. 
L a pesca. 
A y e r etntró en Sninitander nhún-
dante cardidiad de bocarte que ce 
ven-dió a precios bn,¡o<«. 
Cargando carbón. 
Cargamio & k W 6 é cem destino n 
Santiarifínr ne onri'mtí'in.n en C.ijóe 
los «¡guiendes bííirctos: 
al'aco t iare ía . . , 210 toneladas. 
(cMaría,)), 420. 
«Josefa». 300. 
Cmirgaindo para. S a n l o ñ a se en 
cnenitira.n el «Pilli^ Amimcia.), 75 to-
•nelaidiafi, y el ((Juanlita L u i s a » . 85. 
Pijria Caistiro I^diialeis, el «Cas 
tro». 180 toneladas, y el «Asiin-
ción>'. 125. 
El «Claudio López». 
Ayetr tardie enit.ió en el pueito, 
queitaiiido lomleado frente al dique 
de G-ama^o, el t r a s a t l á n t i c o «Gláíu-
d io LéfpíSzM, pir-ocedente de Mani la 
y eaoailas. 
E l Leerdamw. 
El p róx imo d ía 1!) z a r p a r á de 
Saintainder pan-a Roitierdam, en vid 
Je direci'ío. e/| nuigní í ieo t rnsa t lánt . i 
co holandéis ((-Leeirda.m)). 
El «Cabo Huertas». 
Oom oairgn. giMieaiai! >&f! ^»}»tr:.idi. 
en eü puorto^etl vapor '(Cabo I l u c r 
tas», ij-rucodente de Sevilla 
El «Infanta Isabel de Bdrfeftnn. 
E l paisatfto d í a 5, a las oua'ro de 
l a m a ñ a n a , llegó sin novedad a 
Buenos Aires, el ma.gnifl.co trasat-
iáíjfíco «Trííam'ta T^nh^l de P.rirlv'm». 
siiete haiSiía las diícz, coMateh Uzc 
Y otros v unos se ven obl'Vtfádóa , „ i Í J " , r i • d'uai Ha.rr/SBn», tras pnrtes; a defenderse cuando peibgra la in - I , , . 
tan<nbi,lidaii de m respectivos tervi - ' WIÍ?** al M & M o » , emoj pa 
torios. j tc,s. Heirbort Rauilinson. 
Así ahora los búlcrams cfCtisfernn • M a ñ a n a , i.uiárcole.s, «Lo qne M 
darse exacta cuenta de lo aue pudie- mujicir qu ie re» por Norma Sliearq 
ra ocurrirle a un ferrocarr i l griego ^ Lew Cody, M á r y Ciarr y R; ! 
que en su alocada marcha se cncon- , Haán-'es. 
trase con que los rieles h a b í a n des-
aparecido. 
Y poniendo manos a la obra, co-
menzaron a levantar la vía farrea. 
Pero como los griegos andan ojo 
avizor, ail percatarse de la maniobra 
Ja emprendieron con sus rivales, qu0 
se defen/dieron como eato fcriba arr i -
ba, aunque dejando sobre el terreno 
unos cniantos muertos. 
Una división del ciórci to griego ha 
recibido orden de saflir para el cam-
po de batalla. Y harto se rá que an-
tes de medía docena de d ías no nos 
d é cuenta el t e légrafo de otra inva-
sión de terr i torios, pero a la invf'rsa. 
Es un medio ló.sico y pazoaadís i ino 
de divertirse y de sacudir la modo-
rra y el tedio. 
i Oh, el éspaicdo! E l esnacio hace 
cucharas, cómo decían nuestros bis-
aloueilos... 
» * » 
La fiebre es un mal contaír ioso. 
'Tan contagi'eSn feoíSfo r ' ansia de no-
toriedad' y de nopnlaridad. Y la fie-
bre se está extenKliendo de feail mo-
do por Enrona y por Amér ica , que 
no va a quedar un aviador ni para 
un remedio. 
All comandanta Franco y a sus 
c o m p a ñ e r o s del «Plus U-ltra» h a b r á 
que cuilparles de los estragos que 
ocasione la epidemia. 
Si ellós no hubieran rejvizado la 
t raves ía del AUMntico con tanta pe-
ricia como faeilidald a estas horas 
e s t a r í a m o s todos tranquilos, pensan-
do en los pequeños vuelo'S o a lo su-
mo en el establccinrento de deter-
minada^ .líneas aé reas . 
Pero el espír i tu de imi tac ión tie-
ne tantos ade-ptos, que nadio se avie-
ne a permanecer en la obscuridad 
mando tan poco cuesta el llegar a 
categon'a de hé roe . 
Son varias las tentativas que 
han hecho, y todas con resultado 
desfavora.hle, para que los e spaño les 
no monopolicen el paso por, tan d:-
fícid ruta. 
Dell ú l t imo aviador que la empren-
dió no se t e n í a n ayer noticias Saint 
R o m á n , según se desprende de las in- de diciembre de 1925, hizo un disp 
formaciones de los per iódicos , ha de- ro contra el vecino de Argofios, Jo 
Cine Popular Reina Visíoria, 
De siete a dece, «La nía rob a nu 
fcli&lu (s'üdi'O pairtos), ((Pesrador 
caña)) , cómica.. 
Preferetniciia, 0,25; genpraL 0, 151 
» Cinema Bcmiáfaz.—De st-eite a da 
a pet ición del p ú b l i c o «El trono 
ila. codicia)), la miejoir prodaicción 
ln temiporada y una pe l ícu la c 
miloa. 
Roqelio G a r c í a G o n z á l e i 
Especialista Piel y Secretas 
Curac ión moderna de la Blend 
rragia, Impotenoía- , Esterilidad 
e t c é t e r a . 
Puente, 12, pral. Consulta de 1I | 



































L e o p o l d o M ñ l m í l S i e i q 
M E D I C O 
lesiMliüsti an enfermedadas df IB pial 
1 Maratas.—Radium y Rayoa I H&ra 
radlofararia prohadi. 
Muelle , n ú m . ÜÜ.-Teléfono n ú m . 3Q- Í 
C O N S U I , 7 A D E D I E 7 A UNA 
R o p e r o d e S a n V | 
c e n t e 
Se avisa a todas las socias j 
cuantas s e ñ o r i l a s deseen pertenasj 
a este Ropero que hoy, martes, 
las cuatro, es la r eun ión quincen 
en la residencia de PP. J e s u í t a s , 
L a Junta smpilcca a todas la nu| 
puntuaíl asistencia. 
Causa por disparo. 
En la sección única de esta 
diencia comparec ió ayer Francia 
Reaueio S a c r i s t á n , quien el día 
bido siifrir aJgún accidente, que oja-
lá no ten9:a re lac ión directa con los 
que tripuilaban el aparato. 
Pero la fiebre de los aires no se 
Umita a este ra id , tan costoso y tan 
expuesto. Y primero los norteameri-
canos, después los franceses y en un _ ^ " ¿ s o t o o ! 
arranque de dignidad y de amor pro-
pio los belgas, quieren dar el salto 
¡die Nueva York a P a r í s o de P a r í s 
a Nueva York , h a b l á n d o s e t ambién 'mendi AJonso, por el de'lito de 
deil vuelo Par i s -Tok ío . i sos deshonestos, se ha dictado «S 
! Lo dicho. El contagio se extiende, 'toncia absolutoria. 
y antes de que míes t ros aviadores i 
.emprendan su anunciada vuelta ai j Tamb5én ^ ha ( 
muncio a s c e n d e r á n a centenares las 
M a r í a San Emeterio. 
Por estos hechos eil fisca'l de S. M 
s e ñ o r Seijas, p id ió para cil preces 
do la pena de seis meses y un d 
de pr is ión correccionail. 
La defeiT-a, s eño r Lago, ínteres 
Sentencias. 
En la causa seguida a Rasouai] Zu'1 
•íxiieriencías que se hayan hecho po 
A B I L I O L O P E Z 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S 
D E L A M U J E R 
Comulta de doce a dos. 
I ' B E C E D O . i . - T E L É F O N O 23-65 
R 1 en la instruida por resistencia 
I t r a J o s é M a r í a Garc ía H e r n á n d ^ 
1 condenándo le a 125 pesetas de rtí* 
t a y cinco d ías de arresto menor. 
de enfermedades de la PJÉL, VENE-
REAS y S I F I L I T I C A S , ocr el mpe-
m MéndBZ iáli», 7. ?,0- ^iéfonc 372̂  
Cirugía general y ortopédica 
R A Y O S X 
eONIUUTA OS 11 A 1 
Alameda Primera, Cewa del Gran 
Cinema, principal í t q u i e r d a . 
N o t a s d i v e r s a s 
L a Caridad de Santancter.-* 
movimiento del Asilo en el d í a ^ 
•ayer fué el giguifffíte: 
Cornti-c'/i.» dOslirijbuíidia.s, 1.127. 
Estenciaifi. causadas por transe-n'1 
tee, 23. 
Idiom id . iccngidiw por pedir, | 
Faani l ia« que, se ba.n b eho c: 
¡die recogidos por pedrr, 2. 
Asils.do» exisdentes en el E6tal),{ 
cimiento, 1G4. 
El público s» entera de I» qu* 
usted vende por medio del anuí*' 
cío, pero ei pnuncio no pued* 
hacer que sus artículos se adop* 
ten si no son recomendable». 
anuncio le proporcionará coifl' 
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I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a 
e a l U n i ó n y e l A r e n a s s e c l a -
p e o n a t o d e E s p a ñ a . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , E s p a ñ o l , d e B a r c e l o n a R a c i n g C l u b . 
E N L O S A R E N A L E S 
Se jugó en este campo el partido 
de.] campeonato c á n t a b r o — u n o xíe los 
suiependidos en el pe r íodo o f i c i a l -
entre ol Eclipse P. C. y el Barreda. 
Bajo el arbitraje de don Katanis-
Joa S imón, ayudado é s t e por los l i -
jvlx-rs señores Sumillera y Lav ín , se 
formaron ambos «onccs», en la si-
guiente forma : 
EciHpse.—Crespo ; Traba y Rafael ; 
Sí int iaso, Gómez y Saavedra : Cal-
zada, Gacituaga. Carral Á-lonso y 
Eloy. 
Barreda.—Manuz; P e ñ a y Gut ié -
rrez ; Pacibeco, Aragón y G u t i é r r e z : 
Fernández , Torre, Pecustain. Bueno 
3 Martí , ez. 
Domin^ Barreda en los primeros 
minutos pero, se rehizo prontamen-
te e! Eclipse y en un ataque de é s t e 
desn/provfcha Carral una buena opor-
i imidad. lanzando un chut excesiva-
jnente cmzado. 
Sin embargo; con t inúa la presión 
e^ipsista y Alonso consigue el p r i -
mer gol de un chut muy colocado, 
por mano de un defensa se castiga 
a] Bcrreda con un penalty oue, t i ra-
do por Carral, va por fuera del mar-
co. 
Pesipués ide este penalty reaccio-
na Barreda que presiona la meta de 
Crcsno sin resaltado práot ico , y ter-
mma el pr imer tiempo. 
mente a Ja salida de un «dribbileng'» 
corto y id'e gran sabor; no fué goa;! 
por unos c e n t í m e t r o s ; lamió lo que 
se dice ed traveisaño. 
En eJ segundo tiempo el enorme 
dominio por parte de los g imnás t i -
cos t omó proporciones de acorrala-
aniento, marcando Capillas otros dos 
goails ; e] primero recogien/J'o un pa-
se preciao de Clemente y ol segun-
do de un- remate enérgico y coloca-
dís imo de cabeza a u ñ centro mag-
nífico de Pach ín . Durante este t iem-
po pudieron marcarse muchos ma.-s 
goails, pero la conges t ión que reina-
ba delante de la puerta y por otro 
lado la providencia, en figura de pos-
tes, imipiidiefon materiaJnicntc que 
esto se realizara. 
En generail, debido, naturalmente, 
a la falta de entrenamiento, que tan 
ostensible se hizo dairante oi pa r t i -
do en ambos equipos, osipecialmente 
en el torrelaveguense, el cncuent r i 
lesarltó flojo, falto en abscihito de 
jugadas meritorias. Desde l u e g i . 
una vez m á s la superioridad de la 
G i m n á s t i c a sobre su contrario que-
dó confirmaida. 
Los subeampeones fueron castiga-
dos con un penalty, que Sá inz , con 
mucha vista, no dejó convertirse en 
tanto. 
Los antiguos «íléones de Ganzo» no 
jugaron m a l ; se distinguieron el ala 
D O M I N G O Y L U N E S 
R C . D e p o r t i v o E s p a ñ o l ( B a r c e l o n a ) 
R e a l R a c i n g C l u b . 
Comienza ol segundo tiempo con ' derecha y el medio centro. T a m b i é n 
peloteo en el centro uel campo, sin 
que haya dominio por ninguno de 
¡ o s dos bandos. En una arrancada 
del Eclipse; que recoge el extremo 
•derecha centra é s t e , recoge Torre, 
dnuta, tropieza en un defensa, vuel-
ve a pies de Pecustain, chuta és te , 
pasando el balón a unos cen t íme t ro s 
de la por t e r í a , falla el defensa eclip-
rlsta, y, cuando ya parece imposible 
íofrrar el tanto, recoge por fm bueno 
r consigue, de un chut muy bonito, 
el primer y único gol de los suyos. 
A l poco tiempo una jugada análo-
ga a da precedente pa rec ió serv i r ía 
para emnatar a tanteo, pero no 
acompaüó la fortuna a los de Barre-
da y tampoco hubo gran acierto en 
adgunos elementos de su l ínea delan-
tera. PaTticularmente el extremo de-
derecha se p r e s e n t ó con un juego — 
no sabemos si natural o freudiano, 
(ahora que «se llevan mucho compli-
car a Freud en todo)—como para que 
se le disputen los de la presunta 
Tíiffa. 
El arbitraje de Simón en coniunto, 
aunque de jó de ver algunas faltas, 
pero con el bochorno que hac ía , allí 
no se- movía ni el ba lón y nada tie-
ne de e x t r a ñ o su escasa movifiidad. 
Los equipos bastante equilibrados 
en juego, dominando algo m á s el 
EnHr*-? 
Individualmente destacaron Alon-
so, Carral y Crespo en el Eclipse y 
Bueno con P e ñ a , en el Barreda. 
. B l públ ico , no muy numeroso, se 
« omnortó con toda corrección y so-
portó resignaldamente este encuentro 
de campeonato. ¿ H e dicho de cam-
peonato? ¡ B u e n o , pues queda a s í ! 
O R M A U R I 
tuvo momento felices Perujo (pefT^. 
Los de casa, todos i g u a l ; n i mal 
n i bien. 
Ba lbás , acertado. 
El sustituto de Yonk. 
Un buen partido. 
Un buen encuientro nos piro^pir-
c i o m el Real Racing para ed piró-
x imo doani.n.go. 
El Dopojitiivo F/Spañol, con Zamo-
r a a la oabeza, i i j en fren t a r ó con-
lira el pránuer «on-m» d̂ eil can ipcón 
inegionall, que a i l ineará ajlgún rtu&Ví) 
E n Tiíúrnieirois áqiQGi&VQis d airan os 
m á s detaillies de .eate pairtido. 
El campeonato de fa serie B 
iEl domiingo so reui!ik:.ron los re-
presentan tes de los fínal^isiaé de gru-
po d!e la erie B para concertar la 
anancii-a de juig.?..:>-v? los partidos que 
(f}1fcáiffl pici/a ¡ i ciV'Slfiicacii'm como 
caanipsón. 
iLcvs reu.rnlns no llieginiron a un 
acule-ido, por lo que la Fcde>raciión 
isierá l a cnca.rgada de s e ñ a l a r l-'i 
í o r m a de juigianie estos encuentroe. 
La Gimnástica derrota a la 
Unión Montañesa. 
A las cinco en pnnto de la tarde, 
y con l a asistencia de escaso públ i -
co, comenzó el par t ido de campeo-
nato pendiente entre los equinos de 
•la Unión M o n t a ñ e s a y Rea] Socie-
dad Gimnás t i ca . 
Arb i t ró el colegiado señor B a l b á s , 
y los onces formaron a s í : 
U N I O N M O N T A Ñ E S A . — C o r r a l e s , 
BHvide. Velardp. Anodaca. Berasa-
tegui. Perujo. Pis, Santa Cruz, V i -
llar, Blasco, Ríos . 
R E A L S. G I M N A S T I C A — S á i n z , 
Moreno. Perujo, RohleiJo, Heras, 
Orúe. Pach í in . Anto l ín , Capillas, 
Clemente, Carranza." 
Durante el pr imer tiempo dominó 
constantemente la Gimnástir-a, des-
arrollnudo un jueno entusiasta, pero 
falto de acoplamiento y desgraciado 
los remates. 
La Unión M o n t a ñ e s a hizo varios 
avances sazonados de b r ío , poro sin 
Palígro alguno para el marco de 
'-áinz, quien en SUT contadas inter-
venciones a c t u ó seguro. 
En esta primera fase de! encuen-
do marcaron los ide casa a los pocos 
Wjinutos de juego un goal n f-onse-
ciencia dn un remate a bo'cík-jarro do 
vaniljas, ligando un paso de Pachíif! 
Otra jugada valiente thgúa de 
nfefición fué un «chutazo» de Cíe-
Oí*. S o l í s C a g l g a l 
V I A S U R I N A R I A S , SECRETAS 
D I A T E R M I A 
Moderno t ratamiento de la bl»-
aorra-gia y sos complicacione*. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2. 
5AN JOSE, 11. H O T E L . - T e l . 2228 
CICLISMO 
En Soto ;la Marina vence 
Ricalde sobre bicicleta 
«Mora íes». 
E l donJ'migo úCit/mo se ce lebró una 
p^uicfea c,i rr> \ a pi^ra nrove)'»:®, •q'ue 
¡) ;I.I"Í'I.'Ó Di U i i\^n M'-^ rtafl'isa en 
¡uin c'-rcuMo a cnhr ' r por dos v-vea, 
ífeía h a c í a un total de 43 kilcimeifros, 
cuiyo BtitpesPáiS.O lo comiponían Soto 
l̂a MarjRia, LléiSCiPeS, Mo'p'ervi, Re-
zana, Ojáiz, La P o ñ a , Adarzo y 
Conbáin a Soto la Mar ina . 
Se alineairOn para lia salida vein-
t i d ó s comedor'r's &é kki 1 v-í. 'nüocho 
injscn-Jiptos!, da.ndo?e la sialMa, entre 
u n a guain amiimaciión, a las cuatro 
v media de l*a larde. 
da, Seraf ín P é r e z y Emeterio Inas-
Itr i i la . 
i£jñ Rezan a la carneira ya estaba 
decidiida. E n cabteza, Riicakie, con 
gji'-an ventaja sobre Abarcas ( M . ) , 
seguido de cerca por Estanislao Gar-
mendia, « e i í d o és tos los ún!<cos que 
pueden sc^éb^ t r TkafSbá por <?i se-
gundo putesto. 
La veiloxidad fué m u y buena, a 
pesan- de todo, alcanzando 33 kiló-
mieitros a l a liona. 
11 J n ü i J o e&tuvo compu.etsto: co-
lmo pre^iid^nite, don Raan<'ii Má|dá-
ño ; dolsgado por el Comité d,e la 
U . V. E., dan ' J u l A n Merino, ctMi 
los vocales del mismo, don Vicente 
•Goyoneicho, don Glanicnte' Lictpííz Dp-
r i g a ; cuanisario do caf i iwa, don Tcd-
dero Díaz, y vccaiies -.leí Junado, 
don Víctor Goiroía, don Juan Mairia-
no Hl£ilgui:ira y don Prudencio Sa-
las. 
LA CLASIFICACION 
1 Franciisco Ricaldo, que empleó 
on los 43 kii-6m-j„r.»: 1 he r a y 18 m;-
ñ u t o s . 
2 .Man«cl Abascal, 1 h . , 21 m. 
3 tEk&nisfop GaMuond.ia, 1, '¿'2. 
> Jul io Uíaz, 1, 23. 
5 Juan Llata^ t, 24. 
G Fernando T a z i n , 1, 27. 
7 Man 110,1 Sáucl iez, 1^ 27, 30 s. 
8 Fidel CaimpoB, 1, 28. 
9 MianiiQl Garc ía , 1, 29. 
L A P I Z E 
El Arenas derrota a l Bar-
celona por 4-3. 
E i i el ramipo del Zairngoza boy 
un lleno iinipoueiiUv cmindo el árlw-
f.-ru del Ci.lf-gU» andaluz, RaluguiM-, 
al.ineá a los equipos. 
iKiigfé •tiampo eíl Barce^j-na. I n i -
cin'Jo el saqiuie por el A remas, llega 
pironto a les dumiMios de P í á t k o , 
aunqnio i?ín conisecul üicias. E l cam-
peón de Eapa ñ a confllesta con un 
bien llevado avaiiice de la l ínea de-
lai'i '- ' .a, que tcirnniníi con un buen 
<1-aiiim de Fiera , que remata Saani-
t ier fuera. 
El Áirehtfá se a.fianza, dominando. 
En uno de sus ataquies, Robur3 reco-
ge mn buen pase de L a ñ a , y lamza 
un buen cou'tiro, que Yormo eon-
viorbe ¡Cili goal de un chut fonmi-
dnihoo. 
Eli tanto ha .sido consegnii^) a los 
itros nuiinuitci? de juego. 
E l Baic-cú ma, en la reaccióai qity 
O'e produce ol goal arenero, logira el 
tuiijpa'ti?. al despejar Jáuregui i fio i o 
un t i ro do Picira. 
Se- t i r a un ((Ccira'&r» contra ol Are-
nas sin consecuencias, parando J á u -
regui un t i ro euiorms día Saii'ire. 
É3Í dominio es abara a'lté.» no, P l a í -
ko hace una axceitenite p a r í i d a a un 
embezazo de Yonmo. En una arran-
¿áiSa. ¿í-:il l iarcelona, Uinrcnda come-
to una mano en el ái-ea fatal , que 
1: LágüiGr ca.-siii.ga con cpenaUy -. 
Sagi es el enraiiigado de t i ra r lo aditfi 
da ü/noción dél público,, convirf lén-
ddlo Oii (agoaii». 
rSe f e a m (tC( irner)) comtira el 
Baroe-lmia Bm consoouiencias. Insis-
to -MI .«iis a'aqiu.os eij Alvinas; en uno 
de aíloa, Robus oscapa, cénit ramio, 
r.'-.ccigo YOTUIO de caboza y logra ©1 
v-n ipaite a dos. 
•Doniina el AjBñáis, y P-a^ko tiene 
qno Lüinp'ieairso a fondo, salvando 
do? situaciones de peligro. Después 
do C-SLO VUO'-MO a nuveíanse el juego, 
ipcra-ndo Já^irogiui y Plalko sendos 
t i : os d.e iSiatítine y Robufi, respecti-
A-ami^nti?. 
Canea-ga, que s-3 hai})ía ret irado a 
poco do comenzar, saile de nuevo 
e l caanjpo, aunquie cojeando. 
L i b r e e f e 
d o f o r e s 
gracias a las eminentes virtudes de las 
T a b l e t a s „ % a f h " d e 
A S P I R I N A 
Insuperables contra dolores de cabeza y cíe 
muelas, gota, reumatismo, neuralgias, etc. 
Sir caliú'ad y legitimidad sola-
mente son garantizadas por los 
embalajes originales con (a fajita 
encarnada y la Cruz Bayer. 
C a r t r e r ' á a , e n S o t o \ S L IV1 a f i n a . 
P r i m e r o a b s o l u t a , F r a n c i s c o R i c a r d o 
sobre b ic ic le ta M O R A L E S . 
C A L O O R O I V , 1 1 . 
(PiJmiaramitmte bemes de decir que 
en Monteira biubo una mano cirimi-
Jiiaí (jule. a r r o j ó tacllnuolar- que h l -
Ciierou el eteüto consigMiiente y eli-
m i n ó do W lucilia a muebos de los 
par'tici'parjtcs. 
Segando, un c\ríic/r de les ancar-
gades o enca.rgado de os'.udiaj- e! 
i.cicoTTido, fwc'glm'do u á trozo da 
caimi-no vesCiiDa.l, él quie P-asle de ' 
ipofia y que comunica con AidarZv, 
ipa.na emipa;lmar con la cairreiora d d 
T i r o Nacionad, iaicapaz de todo pun-
to pana sar tirausMado pOT n i n g ú n i 
Cliso de veliíciikis y rni'Mi-.ts por ci-
eftVâ a® on ctinne-na; y tercero, dos 
aflcricuiado?. al cicli-snio. quic so coni-
'{íri n-.oon a ouiirjplliir el coirgo qno se 
l-.'S 'iu-*/; iij I il.'ci., (no lü iK'Tini-rldlo y 
liando p a r í qSRÍ lü eniociói: 
O' lia l'ueilxa d-e^aii.ai'oc'ose, por su-
l.i ¡•r Eíl p r o t ó n de C'aboza un des-
ipístó que quiiSá todo ol inleirés do 
ba pii uciba. 
Flramicrk-ico Rica'lio, um «Morales ' , 
m u y vaMenCio, tuivo la desgiracia de 
sufr ir una caida em la p?nosa sen-
da de Adarzo, que aados s e ñ a l a m o s , 
cuanido formaiba paipt^e' del pe lo tón , 
idiesptáfiaido, en al que co r r í an con 
61 H i g i n i o González, AnIonio Perc-
101 Ranee'-on,a, en le»-. postir¿ani£iría.s 
del p«rimei tvsunjpo, domina, logiran-
do dos <(Coiui e,rs» con lira el Club viz-
c a í n o , que no v a r í a n ed resultado 
dieil eimpaito a des. 
Á-l reanudair la segiunda pai to, el 
Baircolona F. C. iinicia un ataque 
qiue lieinmdna despejando con los pu-
ños Jáual^gt'jii. 
Bl juego i?io bace emocionaute y 
competido, cslai/do el ba lón tan 
pronito en una como en otra porte-
r ía . Dos t i ros del Anearas van f m -
¡ra. A conitiiniuación este equipo ín-
o r.ii- ' en d; s ¡(corniwsj) pasi comft-
(nitivus, sijii r-esuítadoa para el mar-
cad or. 
É n un avance dol Barc€|1ona, Ar-
náu pasa a P i r ra , que centra, rc-
cagiondo Samiticr , que logra ol ter-
cer «gbal» para el Ikircolona. Rca<" 
ciiona. el Air-ena<-., realiza.iiüio un hnc"^ 
avanoei, qu? Iliemmi-nia eclbándolo a 
iperder Sesúma 'ga , que lajiza lucra 
ell pe lo tón . 
El Bair'ce'oma dam.aia. P:o,i-a lan-
za un bms.n «cornor», quo romala 
bien de cabezja Alcánitara y que pa-
r a bien Jáureg 'u i . En un avance del 
Aireñas Yiarmo se bace con el bu-
V'm, pasílmloiix) a Robus y (tele ¿i 
Audulza, que en t i r o sosganlo logra 
el empajto. 
Se ctt-oco el A.tó:i¿«3, MI-.^T i ion Id el 
|B/íi^:rfcn:ai - i . i •<tccsrr.«-4r̂ á que fclín 
lanzado, i^nrata do cabeza Rt-nis, 
pairando Plai.-ko. Esto mismo j)- r.e 
j'o bace urna fíinít&siltca pa-bada a 
un i j ro futino y raso del menaio-
nado Robus. Jáuiregiuii no quiero sor 
nii.mos y baco oJ,;¡a buena .parada 
a un «cliUjI» de A l c á m a r a . A ' p o c o 
tennena e! tücuapo rei^'.aQuentr-irio, 
con un empa'te a tree. 
Do acuierdo ambos caipV.aniris ^ 
i i • Ti-oga nw | a lu ira, partido^ en 
<lü^ tiejpipos de quiuce minutos. 
A l mmiajjto do,I comúenzo ile 'a 
pridong.!!.-- ni, Yermo eo.nsi'gu« el 
cuarto ta^Oy y con él la v.iotisjia de 
®u equipo. 
Qj «goal» amima a ú n m á e a lo^ 
«orenierosi), que domanan insisiten-
tomiienite, estamdo a p u n í o de mar-
car en van-ias ocasioues. E l Barce-
lona, encorajanado, pone en peligro 
la m m . l áu i egu i , que se muei?-
I r a iTifraniqiiea'ble. 
El árbiitro p/.i'a algunas failtas 
Aienais, que el publico cree que no 
existen' nada m á s que eii SJU ¿iienl.' 
•Con el ros-nltado de cuatro a tree, 
favíxrable al Ani/nais, t e rmina este 
canooionantie encuenitiro. 
• * « 
fi-os equipos se alinos.icn en la 
.siigujonle IVüi'jna: 
A i r eñas .—Jáuregu i ; L*an.taida, Ca-
r .aga; L a ñ a , Urr-ti-itl, (jrígml-u; Au-
duiza, Rivoio, Yi-mnx^F.ldcil, Robus. 
Baroelona.—POatko; Planas. Mam-
tané ; ' . í r n a u , Castillo, Carul la; P'ie-
ra , Saanltier, Sastre, Aicáni íara , Sa-
gib.'i'fba. 
Por la capital y por la provincia. 
U n d o m i n g o d e | b r o n c a s y e s -
E l ¿íeal Unión ds Irún 
vence a! Real Madrid. 
iEn el cíinifpo de Iberia, con un 
Heno comiplieto y mi calor sofocan-
te, se ha jugado el par t ido semifi-
nal Iiríiin-^Ial;!iríd. 
A l gaj&r l( equnpos son ovacio-
nados, sacando los aficionados ma-
d r i l e ñ o s que han venido a presen-
ciiar ei| enic.iroiiitro miles de bande-
irrtae con los colories del cairipeón 
del & j n tiro. 
Los equipas presmitan los .siguien-
tes «onces»: 
Real Unión.—Eimeri ; Alza, Be rgés ; 
Reguo.iro (P.) , Gainiibonena, Vi l la-
veirde: Sagarzazu, Regueiiro (Z . ) , 
Roñé PHiiJj Eobeve«3te y Garmendia. 
Real Madrid.—.Mart ínez; EseobaJ., 
Qu.o.?:;-da; Menéndez , L . P e ñ a y J. M. 
P e ñ a ; M u ñ a g c r r i , Fél ix Pé rez , Mo-
raleda, ü r r b e y Dol Campo. 
lOl.go campo e! Reail Üiitóm, sa-
ilfléiñdo, pojr tanlo, los- maidr i leños , 
•quio pierden inmediatamonto la pe-
Ccta y atacanido el I r ú n hasta po-
ner en peligro la meta que defiendo 
Marli/iiez. 
El partido Se lleva con gran len-
'tiúuid, sin que ninguno" de ambots 
oqniipos rcalico ataque do conjmxto. j 
Klj Bonil ITuiún r!c:?iconcio,rta a bi 
'defensa madri lc iña , o?pocdalmenite a 
Eiádcíbiail, qmia por su de'•." l o c a c i ó n 
p.i.miiii-.e afl átLá izquieirda con-traria 
jLetg:.ir a terreno poltig/n^o, aumque 
ehi resultado prác t ico . 
Las mediios detl Madr id , ú n i c a lí 
nea que es t á daindo .xéndimiénto re-
gir1 a r. corlan numhrosos avances 
de Ice iruneses, sirv'Gi'udo mray bien 
l a peí cita a sais adelantes,, 
Uribo, en dos ocai-mnes, prodiga 
su sobot, poro Etíiisiry lee para con 
g ran oportun idad. 
•MartiucZ;, en una s a ü d a , se en-
cuemíra c.;-n fescc-ba.I, saliendo lesio-
nado pc/r \ \ v.io')e.nc'ii del go'jpe, 
po r cuyo moMvo t/ene que ret i rar-
l o , i ' i en lü sustvtuído por M u ñ a g o -
i ' r i . Esta si'^l'ilucióin sólo duira seis 
minutos, p'Ji'>v Mn.irt'ínif-z. i'epuesito 
•do oneor.iMonazo, ^üéivg a baceirs-o 
drirgó de Su puesto. 
(•i!i,n«?|Jo taiVa uln nlimuto. para 
t á r m i n a r la iiriniwra pa.; ts-,. Escoba 1 
-w crrr-.liono CCih la p-~'!(;'.a dentro 
d-'.il n.!' -a; fianmlMidia lie acosa, ro-
Ci>g<(jndi0 el Iri i ' / 'U y i'.nsiVando el) 
ipirijiniitM- laiirlo paia el Real Unión . 
'Comienza _ el i?egunido t 'empo ata-
cando los inmeses, dcistacándoae ¡a 
labdr do Regitnaiio; los modiois del 
Macla id dan s sneaa ión de agota-
miento y con su labor dam lugar al 
diesconcierto de su diíiteusa. 
El juego se lleva con g ran lenti-
tujd, debido sin duda al sofocante 
El domingo fué día de broncas fa-
miliares y de e scánda los puhbcos. 
Comenzaron a las dos de la ma-
drugalda y se prolongaron hasti las 
primeras horas del lunes. 
Durante esas veinticuatro horas 
ha habido necesidad do asistir en la 
Casa de Socorro, de diferentes lesio-
néis sacadas en la refriega, a dos 
mujeres y cinco hombres, entre los 
que se encuentra un extranjero, t r i -
pulante de un vapor atracado al mue-
lle de Mal iaño . 
Los excesos del vino y las desave-
nencias conyugales dieron origen a 
todas las zambras, que por fortuna 
no han t r a ído hasta ahora desagra-
dablics consecuencias. 
Los qtie peor librados s a l d r á n , a 
lo que parece, son los tres vecinos 
que en la Vía Cornelia pusieron el 
epí logo a esa crónica de sucesos ca-
llejeros. 
E l alca'IBe les ha impuesto una 
mul ta de setenta y cinco pesetas 
por blasfemar, sin perjuicio de que 
el gobernador ©leve Ja c u a n t í a del 
,castÍKO. 
Y hasta la primera, que es la m á s 
segura. 
Un joven apuñala a otro 
en Vena de Pas. 
E l jueves de la pasada semana 
cuestionaron en el barrio conocido 
con e¡ nomT>rc de Por t i l la los jóve-
nes -losé Lónez Escudero, de diez y 
seis años , y J o s é P é r e z Esci ídero , de 
diez y ocho. 
De las palabras pasaron a los he-
í-ihos y el secundo, con un arma que 
no ha podido determinarse t o d a v í a 
de q u é el aso fuera, produjo a su r i -
val nna herida en el costado izquier-
do, como de un cen t íme t ro de longi-
tud por tres de profundidad. 
Los médicos don Gerardo M a r t í -
nez y don José Abascal Gómez reco-
nocieron y curaron a López Escude-
ro y la Gua'Hia c ivi l detuvo ai agre-
ipor, oue ha sido puesto a disposi 
cióñ del señor juez. 
Los caballitos de acero. 
Dr las deilxias de los paseos en bi 
cic.leta nueden dar fe los señores fa-
cultativos municipales. 
P a n es el d ía que no pasa por la 
n&sa de Socorro de nuestra capital 
alguno de esos cientos dé aficiona-
dos que invaden las calles de la ur-
be-, y i^'S carreteras más p r ó x i m a s 
a r i l a , con sus alquilados caballitos 
de acero. 
El dómiáiigd les toe-Te! turno a M-t-
nnr l Rosnlf?. de cuavr-nta años i e 
edad, que puf rió la diftr-nsión liga-
mentosa del pie izquierdo, una ex-
tensa contusión erosiva en la rodi-
lla izquierda y erosiones en ambas 
manos, y al joven de quince a-ños 
feloí- i ino Ceb.nllos Rodr íguez , que 
se causó una herida contusa en la 
cara palmar de la mano izquierda. 
¡ Se es tán poniendo insoportables 
esas dichosas maquinitas! 
calor, que tiene agofadnt> a los j u -
gadores. 
En Roal r u ' i ' . - i . edrj m á s cohesión 
que sus corutirairiios, presiona en mi-
meroco? avances la meta. madr ib ' ' ña . 
La linca e;« dol Real U n i ó n , 'ri 
excepción de Villa-vende, com>?nza a 
T i ' i m r m j r i f j o , y per momenlos 
.su labot va siendo m á s eficaz. 
Ga.rm ndia, ou un centro pasado., 
pone el pelotón a los pies do Sa-
garzazu, que d'C»aj;*bvec4tó., perdien-
do uíi tanto seguro. 
Qn-.l-.i-oi lia o-, ca-sirgado cerca, de' 
áiron do «pionial.t.y:>. Rcné eje m í a la 
taOit® lanzando cil ba lón con tal fuer-
za que Mairtíuoz, a pespr de haber-
lo cogñ'dí', no puede ¡rnreii ir q u é se 
l;e escoipo do las man ce, y entonces 
Eeheviesite, bicin colocaido, Initrodu-ie 
con facilildad el ba lón en l a red. 
A pa r t i r de este momento la Real 
r n i ú n se dedica primcipa-lmente a 
r-i'Frznir umia <aibar diidnusiva, ha-
ciemdo conitadísjinos avancee, y ter-
minando el encuentro con el resul-
tado apuntaido de 2-0 a favor del 
Real Unión , can lo cual el equip-n 
i run t s es proolainnado fjnali&ta. 
Accidentes del trabajo. 
En la p a n a d e r í a de don Mariano 
Rodr íguez se prodnjr diversas don-
tusiones en los labios superior e in-
ferior el obrero Narciso Rojo Lan-
za, de cuarenta y un años . 
Una disputa en el pueblo 
de Molleda. 
Los jóvenes de Molleda (Va] do 
San Vicente) Felipe G u t i é r r e z Gon-
zález, de ve in t idós años , y J o s é 
Oriozola F e r n á n d e z , de veinte, dis-
putaron ©1 s á b a d o por la tarde con 
J o s é Arias Rodr íguez , de veinticua-
t ro a ñ o s , y Fernando V i g i l R o d r í -
guez, da vein t idós . 
Felipe G u t i é r r e z , hacienldo uso de 
una a l m a d r e ñ a , caiisó a J o s é Arias 
Rodr íguez tres heridas, calificadas de 
p r - n ó s t i c o reservado, y su amigo y 
c o m p a ñ e r o Oriozola F e r n á n d e z p í o -
cir 'o vanas contusiones a Fernando 
V i g i l . 
L a c o m a 
MADRID - S A N T A N D E R 
Tieine el guato de conmmear a su 
diistinguida clientela que del 15 al 
20 de mayo, a b r i r á sus saloyies c e » 
una e s p l é n d i d a ooiecoión de vesti-
dos y abrigos, y una lujosa colec-
ción de ürajes de moche, y como el 
a ñ o pasado los precios s e r á n de l i -
q u i d a c i ó n . 
H E R N A N C O R T E S , 2, P R A L . 
E N C A R N A C I O N 
M é o J c z de L a r r o s a 
Sorrírp^os paro Seflora 
e r n a n C o r t é s , 2, p r a L 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Den José Vierna. 
Confortado con ¡los Santos Sacra-
m nl')s ha dejado de existir en esta 
ciudad el prestigioso médico don Jo-
sé Vierna del An i l lo . 
Bl fallecimiento del bondadoso y 
afamado doctor ha causado en San-
tander una impres ión do loros í s ima , 
sierido n u m e r o s í s i m a s las personas 
que han desfilado por la casa mor-
tuor ia nara testimoniar el p é s a m e a 
la diclin£rnida y apenad í s ima fami l ia 
de! chTunto señor . 
Don J o s é Vierna , ademas de un 
médico de conisiderable prestigio, ad-
mirado y querido por sus compañe -
ros de profesión, fué un caballero in -
tachable, dotado de un ca rác t e r ama-
bidísimo y de un t ra to exquisito. ; 
En Santander, donlde gozaba de 
mm-bísirr • a m i s t a d e s y s i m p a t í a s , 
c-1 difunto caballero llevó a cabo, en 
ol ejercicio de su profesión, una la-
bor ampliamonte cairitativa sembran-
do grandes beneficios en los hogares 
pobres. 
Esta cucii'idad, nada vulcrar. hizo 
oue don J o s é Vierna recibiera en 
rtiv-ersaa ocasiones elocuentes prue-
bas de era t i tud y de admi rac ión , que 
él acogía con su peculiar modestia. 
Déscarofe en paz el cari tat ivo y 
bondadoso señor. 
A sus desconsolados hijos don Ma-
nuel, don Ricardo, don J o s é , d'm 
FTPICÍSCO y d o ñ a M a n a y d e m á s fa-
miliares enviamos nuestro sincero pé-
same por la tremenda desgracia que 
l loran. . 
R e l o j e r í a S u i z a 
Reloje* de toda» clase* y formaat 
Teléfono, 17-02 
A M O S D E E S C A L A N T E , ufan. f . 
Director de ia Gota ds Leche 
Médico eapecialista en enfermedadee 
de la infancia. 
Consultorio de rnñofl de pecho 
Burgos. 7 (de u a 1;.-Teléfono ao-0fl 
EL PUEBLO CANTABRO 10 DE MAYO DE 10 
fe 
l i l i s 
H É H H l M É 
P á n i c o , v e r g ü e n z a , e s p a n t á s y o v a c i o n e s . 
T O R O 
E l m o n t a ñ é s P e r l a c i a y e l s e v i l l a n o C a g a n c h o d a n l a s n o t a s 
s a l i e n t e s d e l a j o r n a d a . 
Cosas de otro tiempo. 
RECUERDOS DE AYER—Estas í c tog ra f í a s representan otros tantos 
recuerdos. Son. detalles de las corridas de Santander del año 1903. 
En ellas pi¿ede vei'se a L imiñana saludando después de un par de bande-
ri l las y a Bombita y Machaquito en la corrida de Concha y Sierra. 
Las grandes incógni tas . 
En el tótreo -es donde existen las sido lo m á s . «abio haber esperado 
jiiavores; ¡¡ñcógttita^, Dies tm que hoy 
ímna ¡ni r .-cándalo; en la -plaza, eo-
mo Zap^tvfl to o Zarco, desapn rofen 
mai'iana.sin dejar rastro alguno des-
p u é s de -hab'ei- -hecho conceiiir a la 
cr í t ica y tul público las niayores • es*-
pcranzas. Por o\ coi i i rar io , mueha-
<hos que comienzan eon estruondo-
isos f r j ^ - a . s ^ - i B V ^ e ^ í l b m i " iyfPX'Jítos 
i r i imerí is figuras del toreo., 
No ha*ce mucho pi egun tában ios en 
M a d r k l ,a uno do los cntico? ínuri.-
aios anas . i'amosois su opinión sobrf 
Cagancho: 
—\ Cree usted que l l ega rá ese ló -
nero a la cumbre ? 
E ! t r í t i c o pensó se-ñamente la res-
puesta para no errar, como, el Gue-
rra en Jos OaiSOfi de Machaquito , y 
Edn ion le , y nos tósponidíó : 
—Eso no se piiede decir por ahorij.. 
Carancho lleva' dentro dos toreros-
el incapaz de hacer nada a derechus 
n i con la muleta n i con e] capote, 
y el que puede subir a la muita de 
la glloria en una tarde cualquiera. 
Y o ' s ó l o .le he vi¿j¡o tres veces: dos 
en dos pueln'p.'.uto's de la provincia de. 
Madr id y una en la plaza de la cor-
te. Las dos ' primeras estuvo para 
matar lo; de cobarde y ide Uimbón... 
y de poco ve rgüenza , y la otra par 
ra comers&ln uno por sailcroso, por 
vni ' iente y por torero:.. No sé m á s . . 
Y , por lo visto., hasta ahora tara-
poco nadie sabe más. Unos públ icos , 
los de T'.arfr'ona y Toledo entre ellos, 
puedan decir que Cagancí ió es lo 
m á s grande del - mundo toreando t on 
?a capa o con "la muí'eta, y otros, co-
mo los de Aravaca y Murcia,, pod r í an 
afiniiar todo lo contrario. 
Nosotros creemos, sin haherlc • vis-
to torear, que "Cagáhiciho eSta verde. 
P io que es lo mismo, que h u b i e r í 
Tíñase usted misma sus tra-
jes con ios acreditados 
y la quedarán como nuevos. 
Es lo mejor para teñir en 
casa. 
N O V E D A D 
en 
Pídase en todas las droguerías 
vnos meses más para que madurare 
con los novillas.. Dél modo que se ha 
herho hay que ospear esa madurez; 
a lo ilargo" de l a s ' c u a r e n t á corridas 
que tiene firmadas, y es muy posi-
ble' que hasta, ej-..año'; t.!ue viene no 
se récoja c'l fruto sajama^o y jugoso 
—impregnad^Í f ' i gévCnK, . : td . ; de gra-
aaffí y ere vatlor—que es de. esper.it' 
deil t r iapero. 
EL TIO C A I R E L E S 
E n A l i c a n t e . 
Un éxi to de Mariano Rodr íguez . 
A L I C A N T E , 0.—-Con tiempo inse-
guro verificóse la novillada, con re-
ses de don Narciso Darnaude y las 
cuaiclrillas de Pepe Iglesias; Vicente 
Barrera y Mariano l lodr íguez . 
Igilesias hace u.ií^ iaona mala con 
la imulieta para cuatro pinchazos, me-
dia ; estocada y descabello a la ter-
cera. (Bronca.) A I cuanto l e torea 
apá t i co y desoonJiado, con ayudas de 
los subalternos. Media perpendicu-
lar, nn pinchazo, otra perpendicular 
t a m b i é n y un descabello. (Pitos.) 
Barrera veroniquea al segimi'j'o vis-
tosamente ; le .muletea consintiendo, 
para media delantera y una a. xui 
tiempo. (Palmas.) En el quinto, si? 
faena es a p r e t a d í s i m a , a pesar de las 
níailas condiciones del bicho. A l re-
matar un pa.se con un adorno er, em-
pitonado, sin m á s consecuencias que 
Vi ro tura de la chaquetilla. Pierde 
la sorenidald y suelta um sablazo con-
trar io y descabella a la primera. ( D i -
.visión de opiniones.) 
M a ñ a n o Rodr íguez , que debuta en 
esta p.lazai, saluda al tercero con una 
serie de ve rón i ca s ceñidas y paradas. 
(Ovación.) U n prnc l lazó en lo alto ; 
m á s pases y media, de la que rueda 
oí toro sin punt i l la . (Ovación, oreja 
y vuelta ail ruddo.) E l sexto e s t á 
muy aplomado y le torea muy ceñido 
v parado. (Palmas.) Con la muleta 
aguanta mucho y se adorna. Ent ran-
do con j-ran v ¡úov , cobra inedia y 
(lenabella a puilso a lia primera. 
(Ovación y salida en hombros.) 
Eohese en e í - s e r r í n 
liara (limpiar IQS suelos. 
L A B O R A T O R I O Z0TAL.—Sevi l la . 
H O R , M A R T E S 
C o m p l e m e n t a r á el p r o g r a m a la co. 
medir! d r a m á t i c a , t itulada 
MAÑANA, MIERCOLES 
GRAN MODA 
E i a m o r v e n c e a! e n g a ñ o | Í H U j C S r 
por Herbert R a w l M s o n . 
x, . . . , , . i F i j í s i m a comedia, intai prelacia p o r \ 
h o t a . A oesur del costo elevado 1 
c e esta cinta de ¿ r a n s iduaUdad ei M ^''™* * o r m a S h e a r c r . s e c u n d a , 
precio de lü* l o a a ü d v d e s s e r á , e l de f üüíí tJ P o r Lc-w G o d y . M a r u C a r r 
o d n c . r ' o . ; | y Rnbett Hnines . 
E n M a d r i d . 
Una corrida vulgarísima. 
M'AÍDÍRID, 7.—'Con huema eaatrada 
m ijd'iajuan. toiros die Conradi, que 
liaron buenos. 
Suilcri I I tooicó diesioonfiiado, y con 
el estoque pimicihó feíunente. 
Puentes Bejarano no tuvo suerte, 
«siiunid/» vnílgar y nejrxioiso. 
AntoimiP Pelsada estuvo a.rtíetico 
con el calote, y dleiakicklo a hx l iora 
de l a verdad. 
( : n M á l s g a . 
Novillada floja. 
M A L A G A , 9.—La entrada es re-
gular. 
Los novillos de don R a m ó n Gallar-
do cumpilieron, aunque, fueron chicos 
• J o s é G ó m e z (Manteca), regular en 
el primero y bien en eil cuarto, del 
que c o r t ó la oreja. 
Torer i to de M á l a g a q u e d ó bien en 
el segundo. A l quinto le puso tres 
pares de banderillas al quiebro, le 
m u l e t e ó con va l en t í a y arte y le ma-
tó dé una gran estocalda.. (Ovación y 
oreja.) 
L i t r i I I q u e d ó mal en sus dos to-
ros, demostrando tanta voluntad co-
mo desconocimiento del toreo. 
E n G r a n a d a 
Un aficionado queda moribundo de 
una cornada. 
GRANADA, 9.—iSe l i d i a r o n novi-
llos dd López Guilijairm," que cum-
injlieirUi. L f e maltiadorflá n(ctua.ron 
.aiceirtadla y alr t ís tLcamente. " Perete, 
supoTiior en su pnimero, del que 
doT.íó lia oreja y ol rabo. E n el sex 
to niovñillo m ai>rojó nm e s p o n t á n e o 
a l rnetíio, siendo c a g k l o - y 'cornead" 
poi r -e l bicho, c a u s á n d o l e una tre-
menda coirnada, que le interesa l a 
ficimoral, siendh su estado g rav í s i 
mo. 
FJI gobetVividor ha i,mpuerto fuer-
tes mul tas a los reilii leterre que so 
finjeónitrabon próximí-rts al- es.pontá 
n e ñ y no •dieftnv'nmn a éste , cnni-
Jpniifettfdio c'cín é l ío ! m t i f é f f l é -diotada" 
por l a auitoridad ofnhéTnativn, gne 
flT^on. nrerlpnmei^'te r^t»1 nd;!.? hoy 
prur medio dfe la P-ronsa local , .. . 
' Muerte de un aficionado. 
G R A N A D A , 9.—E,i «©apontáneo • 
que ayer fué alcanzado ño r nn t.nro 
se l lama J o s é Zarc?o Garr ido, de diez 
y ocho años , ^e edad. 
Rec ib ió una cornada a a altura 
\leil t r iánguilo escaipa que le . í o m p i ó 
la femoral. i r 
En- mnv grave estado fué traslada-
do ai Hosppt-aJ, y a .las....doce de . la 
noche, cuando .amo ide los médicos , 
en vista de-, su decaimiento; se ofre-
c í a para hacenle la t r ans fus ión de la 
sangre, fal leció. 
E l gobernador ha impuesto mult-is 
a los banderillerGs Rosailito y Escu-
diero, que se ha 'Iaban entre barre-
ra'S y, no hicieTon nada por evitar 
que ol infor tunado aficionado salta-
se" a l , ruedo, y a d e m á s los puso a la 
d ispos ic ión del JrKgado, ñor si hu-
biera tanto, de cu toa cr iminal . 
E l juez o r d e n ó que pasaran inme-
diatamente a la. cá rce l . 
E n T o l e d o . 
Lalanda cogido y Cagancho ovacio-
nado. 
T O L E D O . 9.—Con una buena en-
trada se co l eb ró la anunciada corr i -
da, ' idiánldose ganado de Coquilla. 
M á r q u e z estuvo muy bien torean-
do de capa y de mule ta y fatal con 
el estoque en los tres toros que tuvo-
que estoquear. 
Lalanda, en su pr imero, veroni-
q u e ó distanciado y con la muleta h i -
zo una faena por l a cara, r e m a t á n -
dola con cinco pinchazos y un des-
cal >ello. 
En su segundo v e r o n i q u e ó regular 
y colocó tres paree; al encuentro, que 
se aplaudieron. 
Con la muleta i n t e n t ó comenzar la 
faena con un pr>se sepe rodiiIa«, pero 
él toro no se l e a r r a n c ó . Entonces 
Sé fué a torear a tablas y en la zona 
de ilos tor i les , siendo achuchado y 
al sal ir perseguido d u d ó un instante 
ruando iba a g u a r é c e m e en un bur-
la Joro, entonces c1 novil lo lo empun-
tó v lie d e r r i b ó emociymantemente. 
S o ^ ú n 'comunicaron de la enferme-
r í a Marc ia l sufre un puntazo en l i 
roírión g l ú t e a dereciha- y ailgunas ero-
siones. 
rV'-ancTwj, en su pr imero , tercero 
de la tar/d'ic, n e a ó algunos Iarrees bai-
lados y n] públ ico le a b u c h e ó : p a s ó 
de nvulcía con Ja dereciha, huyendo, 
nara rematar de dos pinchazos ma-
los y una atravesada, en medio de 
una gran bronca. 
En el que c e r r ó plaza, d e s p u é s de 
oonseiguir una gróva ovación en nn 
quito, comienza l a faena de muleta 
con un ayuda eistatuario suavís imo : 
coloca un buen na'turail y sigue con 
arcaban manos haciendo una faena ad-
mirable. 
T-^a la n-j'-isica v Cagancho atiza 
media, e s toodn atraveFada, descab0-
'la a la segi tnda y oye una gran ova-
ción, mienf-as que la o residencia le 
••r.r-Wf* In f-vprr y los capitalistas 
liC.a'n en. hondno.s. 
« 
Café madr i l eño famosís imo, hace 
años Idiesaparecido, por el cual tuvo 
gran predi lección la t o r e r í a . 
E u é un establecimiento de ios me-
jores de la corte en el gremio cafe-
te r i l . Ampilio, anchuroso, con techos 
a l t í s imos , alegre, con grandes ven-
tanales a las principajles vías madri-
l(n"ías, y ante todo y sobre todo, po-
pular, eminentemente popular. 
' Situado en l a f l au ta baja de la 
hermosa finca, cuyo piso principal 
ocupa el hotel de P a r í s (y en donde 
s é l evan tó en tiempos nada moder-
nos la iglesia del Buen Suceso), te-
nía entradas por la calle de Alcalá , 
Carrera de San J e r ó n i m o y Puerta 
del Bol. En l a actualidad ocupan 
aquel grandioso local muchas esta-
blecimientos, lo que prueba nuestro 
aserto en lo referente a la ampli tud 
del desapareciJdo café. Tmpeiñal. 
En el turno de la calle de Alcalá , 
p róx imo a la Puerta, del Sol, era ca-
marero un s impát ico viejo, Perico, 
mairiíhego ap rovechad í s imo , pues í-
«los rendimientos nada despreciables 
que o b t e n í a de su numerosa parro-
quia, juntaba Jas ganancias que le 
proporcionaban los p r é s t a m o s con 
p e a u e ñ o in t e r é s . 
L a alegre tropa estudiat i l t e n í a 
obligado puesto en el turno .de Pcr i -
co, con lo que huelga decir que 'a 
¡n'f-gría y ej buen humor se enseño-
rc-aba de aquel agradable rinconcito, 
El diestro Marcial Lalanda, que el 
domingo fué cogido por un toro de 
Coquilla en la plaza de Toledo. 
a legr ía y buen humor que oWigaba 
a fraternizar a los del turno opuesto 
(toreros afamados y toreri l los inci-
pientes) con los futuros doctores. 
Allá, al fondo, lado de la Carrera 
de San J e r ó n i m o , estaba ei lugar 
destinado a los concertistas, un esti-
mado sexteto que interpretaba acer-
tadamente las obras m á s famosas. 
Dir ig ía lo un pianista, el ap laudid ís i -
ino maestro compositor don Grego-
rio Mateos. 
En los entresuelos funcionaba l a 
«t imba» m á s cé lebre de las que han 
existido, y en sus mesas desaparecie-
ron para siempre las mensualidades 
de mtichas infellices patronas y el 
prolducto de no pocas corridas de to-
ros y novilladas. 
La nota m á s saliente del salón ca-
feterií la daba el inolvidable mata-
dor de toros Salvador Sánchez 
(íd'Vascuelo»), que, a c o m p a ñ a d o de 
su cuadrilla y buen golpe de amigos 
y admiradores, ocupaba el turno 
(•puesto al d'ed ceJebér r imo Perico ya 
citado. 
AJlí estaba constantemente el bra-
vo churrianero dis(-utiendo acalora-
damente ; a l l í se hablaba de toros y 
de toreros con abseiluto conocimien-
to de causa ; allí se a d v e r t í a la dife-
rencia enorme (pie existe entre el 
ayer y el hoy, en cuanto a ia mezcla 
de 'lo bueno con lo malo o lo niiedio-
ore. 
«Frascuelo» se destacaba en el cen-
t ro de la te r tu l ia con sus amigos 
más ín t imos . Le rodeaban los d e m á s , 
la cuadrilla entre ellos, sin voz ni 
voto hasta que eran preí?'.iniador<. 
salvo eil veterano Pablo H e r r á i z 
(«Palniito»), que imponía su voluntad 
al mismo coloso granadino. 
La parte exterior coireí-pondiente 
al « turno %5 Frascuei 'o» (que as í aca-
bó por denominarse), era pintores-
ca por 'dnná . s . Mailetillas, toreros ya 
medio conocidos, aficionados, curio-
sos y chiquillos se a p i ñ a b a n ante las 
vidrieras hasta dar con las narices 
sobre el helado cristal en invierno, 
y echando el cuerpo adentro en el 
verano. 
M á s de una vez el valiente espa- i 
da hizo entrar a re ra ra- las fuerzas 
y el e s tómago al que juzgaba- nece-
» 
sitado, y m á s de una t a m b i é n despe-
jó las ventanas derramando sobre los 
incógni tos admiradores el agua de 
varias botellas. 
U n día r e - a y ó la conversac ión so-
bre un «señor i to loco», • que estaba 
e m p e ñ a d o en ser matador de toros 
sin haber actuado de banderillero 
ni haber echado un map capote bajo 
la.s ó r d e n e s de un matador grande o 
chico. Aquella p r e t ens ión no podía 
seguir adelante, y era menester dar 
un ^desengaño al caballero aspirante 
a matador, del que se contaban proe-
zas. 
Dió la coincidencia de que el ta l 
señor i to asomó una noche sus pat i-
llas por los cristales, confundido con 
i a turbamulta que' contemplaba al 
inmenso Salvador. 
—¡Ahí le tienes!—le dijéíoh.rr-
Ese delgaducho de la-s patillas es. 
«Frascuelo» le intíicó que pasara, 
y nuestro homb.re e n t r ó atolondrado 
y sin saber Jo que le sucedía, i Ser 
llamado por aquel coloso, y admirar-
ile de cerca...! 
Tras de corta conversac ión , en la 
que el neófito no se a r r e d r ó y man-
tuvo su m a n í a , quedó invi tado por 
Sadvador a matar dos toros que el 
mismo e legi r ía en un pueblo próx i -
mo a Madr id . 
E l éx i to m á s enorme coronó la 
aventura; «Frascuello» anuncio que 
allí h ab í a un gran matador de toros, 
y , efectivamente, con eil t iempo el 
«señori to loco» hizo imperecedero en 
la tauromaquia el nombre de Luis 
Mazzantini . 
Otro lance curioso sucedió en el 
café siendo el protagonista el que 
estas l í n e a s firma. Allí fué despoja-
do de unas botas nuevecitas, que 
se llevó un m a l a n d r í n , e n g a ñ á n d o l e 
de que iba a venderlas en m á s de lo 
que h a b í a n costado, c o m p r á n d o l e 
luego otras y yendo a los novillos 
con el sobrante. 
El distinguido «pro tec to r de la i n -
fancia» e n t r ó por la puerta de la ca-
lle de Alcalá , salió por la de l a .Ca-
rrera, y aún no ha vuelto, i d t imado 
contaba nueve años dé edad, y nue-
ve lo menos fueron las pailizas que 
en su casa le fueron administradas 
al presentarse como perteneciente a 
l a orden de los descalzos. 
Probablemente si Je hubieran b r in -
dado con otra divers ión, no se hu-
biera dejado e n g a ñ a r ; pero la pro-
mesa de ver una corrida le hizo per-
ider la cabeza... ; y hasta las botas...! 
Como final, vaya el relato de un 
suceso altamente cómico, del que 
cuentan que fué autor un popular y 
ocurrente matador madr i l eño , ya fa-
llecido, Gonzalo Mora. 
El matador en cues t ión , tras lar-
gos trabajos, logró averiguar ios do-
micil ios de una treintena de prój i -
mos, con los que la desgracia se ha-
bía e n s a ñ a d o carganido sobre sus es-
paldas enormes jorobas. 
A todos los m a n d ó cartas por el 
correo inter ior , c i t ándo les en deter-
minado d ía y a determinada hora 
en el café Imper ia l , «para un asunto 
i n t e r e s a n t í s i m o de familia». 
A la hora seña l á t í a comenzaron a 
ent rar jibosos en el café. Los prime-
ros no dejaron de advert i r la rara 
coincidencia de encontrar tanto co-
lega junto,, y m á s crecía su asombro 
según iban ocupando las mesas joro-
bados y m á s jorobados. 
Cuando ya estabam en el café cer-
ca de veinte de aquellos desgracia-
dos, hubo uno, m á s decidido, que se 
a t r e v i ó a preguntar a los d e m á s . To-
dos sacaron las respectivas citacio-
nes, y poco tardaron en quedar ple-
namente convoncidos de que se tra-
taba de una broma cruel ís ima. 
Ent onces, y de spués de maldecir 
largamentic, pensaron en lo más pe-
liairudo del trance. ¿ C ó m o salir a la 
calle? Porque es de advert i r que a 
la gente l a h a b í a chocado la abun-
•dancia de contraliechos, y , qu izá avi-
sados por el autor de la broma, eran 
abunídant í s imos los curiosos que se 
agolpaban a las vidrieras y a las 
puertas, celebrando con gran rechi-
fla la r eun ión y las diferentes clases 
de jorobas de los reunidos. 
Dudas, vacilaciones, temores, m i l 
y mi l combinaciones para escapar 
sin la consiguiente tomadura de pe-
llo. Por fin, salida de uno a uno. ais-
laidos, y para remate, un pelotón de 
veintitantos desgraciados que no pu-
E n Z a r a g o z a . 
Tres buenas faenas y tres faena|-
malas. 
ZARAGOZA, 9.^9e ha c l e b r u J 
uina noviilLada, coai aseséis de (|0I 
Ignacio Sá/nchez, am/tes die VUla l 
dio, pa ra Cárudiidio Tliebas, B aij 
qui to y Paco Perdacia. 
Tiebas lanoeó con voluntad y vi 
loo* a l p|rilrn|eax3. Q $ a l a muLela, had 
una, faena, incolora , l'airg.a'ndo do 
pincihazíos y urna hiaista el puño . | 
eil ouiairto ojetcuitó urna fa?:nu | 
Üiemitie, y voílcándtxse* sobre el nnj 
r r i l l o a g a r r ó uina superior, Í- ", <• 
db cogido. (Ovación y cariíja.) $ 
qiuitieis escuiohó mueEotT aplausos. 
•Blianíqiuiijto, miedhso m el según 
dio con oapa y muilcta, t umbándd 
de u n sablazo, u n pinchazo y cui 
t r o intemitos. Eni el cpiinito la'ce 
vietoisilllo, c l avó tiréis, pares do bar 
deir'Lll'as, dos de ell'os supeiriow: 
i m l i z ó u n a exceilieinte faena c n j 
lescanlata. y le dieistpaobió de dos pin 
chazos buelnois. (Ovación y pf'lidt 
dte oireja.) 
pEmlacia derrojcihó en el tercer 
valolr y arte. Con el capote lajicj 
jee-ñidisimo y adornado; l a faena > 
mule ta fué escaílo/fnianitc, con pas 
pleítórdcos 'de valor y g a l l a r d í a . 1). 
pinchazos buenas y u n a soherbi 
"estooadia le valen las dois orejas 
el 'rabo t|e su ctrueanigo, cuya rnaji 
h a b í a brindjad/) al general Maya 
día', quie fuá lairgamente ovación; 
do por eil públileo a l darse cuent 
de su pregopciiia en l a plaza. P( 
Haoia en ol sexto, qne erna u n m 
aira j o dlei m u y malas intienicioiie 
no pondo hacer o t ra cosa que esta 
brevte, y l o comenguió.. 
E n l a enfermeí r ía se ap rec ió 
Cáindldó Tiebas u n a her ida en 
J e g i ó n c a r ó t i d a , de píronóst :co : 
servado. 
L a entrada', floja, y el pi'iblií^ 
BáHsfecWo del fresultiado de la 9 
rridia. 
E n B i l b a o . 
Becerros y aeróstatos . 
B I L B A O , 9.—En Vis ta ALegro 
ce l eb ró u n feistival mlx tb , eleváii 
doae pr imero e(n. u n gloho el cap! 
t a n Martínlez. D e s p u é s l id ió un paBde Canr 
cte bleidentros flia cuadirllla bufa d cadena 
Charlolt, CañamÓffTy su Botones, 
otros ĉ ois los beoerristats. Ortega 
Echiovairría, que estuvieron 
tdmas, pejro ignorantes. 
t n M u r c i a . 
Dos Niños. . . bien. 
M U R C I A , 9.—Los cuatro novillo 












Ni'ño die l a Alhambra , bien en S ^ í t o Sieu 
p/'iinelro y aupjarior etni ol tercori 
dcil quie c o r t ó la oreja. 
N i ñ o dial Bar r io , t rabajador 
afortunado. Cor tó l a oreja del sAg nj] 
gundo y q u e d ó bien en el cuarto p i a ^ j ^ 
©fl qaie bandorill leó a l quiebro 
lienfcemeinitK;. 
E n V i s t a A l e g r e . 
•i Novillada que gusta. 
M A D R I D , 9.—Se han lidiado 
vil los de F e r n á n d e z Vi l l a lba , que « K 
sultaron malos. 
Rafael B a r b e r á , muy ar t is ta y < 
terado, cosechó muchos aplausos. 
P é r e z Soto confirmó d excelenti 
caiied que tiene adquirida, escuchar, 
do grandes ovaiciones. 
Gi tani l lo de Má laga dejó buen a* 
bor de boca, siendo ovacionado ^ 
petidas veces. 
La corr ida fué muy del agrado (h 3oida * 
públ ico , que sa l ió sa t i s fechís imo. 
E n B u r d e o s . 
Un éxi to de Manoiet. 
BURDEOS, 9.—Lbs novi l los 
Vinjot, grandes. Mónites, 
Paisltor, valiionite. Manoiet a lcaná 
u n éxflto, ¿o rnando orejas y u n r* 
ho. • Tmcó la. m ú s ü c a en sn honor, 
soicaido en hombros y conüratafl1 
nuevamienifio. 
dieron evitar l a ovac ión m á s t re ineí 
da y escandalosa. 
¡ Pobrecil los! N o se dejaban el P"] 
lo ; pero i ¡ bion se lo tomaron en 
popuilar ís imo café I m p e r i a l ! ! 
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L o s o r f e o n e s m o n t a ñ e s e s . 
( N o t a s d e l a R e d a c c i ó n . ) 
En nuestra crónica anterior ha-
dábamos de Ja importancia quQ 
tiene para la Montaña el cfiie to-
das las iniciativas encaminadas 
a aum&irtar nuestro desenvolvi-
aúento "agrícola y ganadero, véan-
^ convertidas en halagüeñas rea-
lidades. 
Hoy cjiicremós tratar, brevemen-
te, de un lena espiritual, que 
Éaíftbién influya poderosamente en 
el eî gra'fidcicimterito de los 'pue-
blo?, quie han logrado conservar 
puros sus sentirnier-tos^ Nos refe-
rimcí al caí vi o, a esa hermosísi-
nia nvanifestación del arte que tie-
ne la inestimable virtud de hacer 
¿¿¿ir hondamente y de llevar ine-
faibles sensaciones al espíritu. El 
,cario. dvilcíeímo medio de exte-
riorizar lar; venturas y las melan-
colías, inundando al alma de Sua-
vísima emoción, tiene para los 
puioblcs una iniporlancia no lo 
jjástaEi'.e aiaibada y difundida. 
Afor,.'unada,aien.te, la frialdad ha-
cia téid bella vocación va desapa-
reciei.do apresuradamente, en la 
Montaña, donde, no sa'bemos por 
('lié motivo, niitrieron, casi en flor, 
a¿r; ilaciones artísticas de induda-
ble mérito. 
¿Falta de estínmlo? ¿Indiferen-
cia? ¿Carencia de medios econó-
micos? 
El pecado, aunque parezca una 
desrVinada paradoja, se lia^ con-
vertido en virtud. A aípuella indi-
ferencia condenable que malogró 
•magníficos intentos, ha seguido un 
cakjiroso entusiasmo, un fervor 
sentidísimo y un apoyo sincero y 
[eripléndido. 
Í A creación de la Coral de San-
tander y de los Coros Montañeses 
lia sido la esponja que ha borra-
do pasados errores. FA estableci-
miento de estas agrupaciones des-
pertó los emtnisiasmos. Fué como 
una enérgica y elocuiente llamada 
Qtíé encontró acogida entra la mul-
trtaid, corno'si se tratara, y asi 
era, de dar vida o de destrozar 
una de las manifestaciones más 
heirmosamente e^p'rituales de nues-
tra región. 
E l rematado no ha podido ser 
más pródigo en optimismos. A la 
Coral de Santander y a l'is Coros 
Montañeses ha seguido la creación 
de no pocas agrupaciones,, domb 
la juventud hace más exquisitos 
sus sentimientos, deleitándose ho-
U'OStaniei|ie. Tórrela vega, Camar-
go, toranzo, Campo.giro y en 
otros muchos lugares, fructificó la 
semilla y se sazonó el fruto. Ha 
Mdo, sencüiameme, la iniciación 
de una cauiipaña saludable y be 
neficiosa, que se va ensancjiando 
de un modo admirable, llegando 
hasta las aldeas más escondidas. 
r.-.ins b'neas tienen la única pre-
tensión de señalar a grandes ras-
gos, el favorable ambiente que se 
ii í'('r;nrm;lo en la Montaña oor 
las agrupaciones que cultivan t i 
canto. 
El triunfo de la masa coral to-
riviavegmeníie en Onlancda, que 
ha inspirado estos renglones, los 
éxitos recientes de los Coros «Kl 
Sabor de la Tierruca» y otras de-
moatraclones no menos valiosas, 
dioon bien cíla-ran^'.'nte q i m , sin 
lardar mucho tiempo, U Monta-
ña ocuxmjá un lugar dislinguidí-
simo en esta rica faceta del ante. 
NO queremos terminar sin feli-
citar efusivannenite a Ontaneda y 
AIccda, que tanto cariño ponen en 
la organización de estos intere-
saaiitos fasto jos, verdaderarnentc 
jugesiivos y cuiHos. 








Los coros montañeses. 
•Como ya dijimos ef domingo, los 
caros montañeses obtuvieron UT> 
filaiiid'iga éxito el sábado ú'tímo 5n 
nujéstro toartiro PrliicipaJ. 
Integirabím la pTiitíeira parte del 
conciierto «Vicente Vicente», «Mka-
tíse ¡piailoama», «La moliln i ia ii neu, 
¡ó un paBde Canré; «Señor Saín Pedir'O» y «I.á 
bufa d cadena de amor», didl m êe'To Lá-
zaro; finalizandD cen ((Ga-jt-o a la 
Mom'taíia», dle Peredo. Mcr c eron 
valeuBos hoaiaros dle la repetición, «Vi-
sentei Vilc^rute», «Señar San. Pedro 
(cGamito a la Montañia». 
En el Í!n>teirañed<io cj cutor n ocu 
drdatts diálogos y ¡/-eaiosa? can-
) novillo Qionag ]as niños Il9aiac y vio -ta 
óv.a úifiinia se wveló c m o una 
!}iiiGin,a pnaiid/Giretlei-a),. adlomiás dte 
ito Sierna ((jno gustó IUUCIK» en 
sus chispeantes tonada-) y lea te 
}on-m Alvarez y Poblador que can-
a/'oín a doio, auaiique eet̂  género nó 
a del 9 9 de niuestito gusto el púb'ico les 
al cuarto ^\má\ó mfUlaho. 
ebi'o 
eren bra 
i en en 
¡I terc.ll 
jador 
boir de la Tüeinruca» por las demos-
iracioinea de cariño y simpatía que 
Ies •{iispciririQ.v,fes*& 'ñ(iblo!,'piielJla! de 
Torr&lavega que les quiere de ver-
'dlad, siemdo una pfi'ifba los aplau-
sos y vivas que oyeron el último 
sábado durante su lucida actua-
ción. 
ipjbictiva/si faimajjiias, nuestra sincera 
enihorabuena. 
Los que nacen. 
En estia ciudad han dado a luz 
um niño María Rievu(eilta Pérez, is-
péela de Bienvenido Art zamena 
Ruiz; una nifíia Catmiian Sedaño Ho-
yos, esposa de Saturnino Ruiz Bus 
tamante, y una niña Bcirncirdina 
González y González, esposa de Fe 
derioo Puente Barahoma. 
Ha llegado e! alcalde propie-
tario. 
E n el rápido dlel sábado llegó 
Bni<eiait<ró qulorido amigo don Isidro 
Díaz Bustamainte, dignísimio alcal-
de de esta ciudad. 
Ayeir luníce so posesionó de fu 
liimpcirtartl'ei car^-o, cesando el prl 
! mer tóndienite alealde, don Fermín 
lAbaisoad. 
A Méjico. 
En el maignífico trasatlánHco 
<(jGrii«itiéibail Colón», lia salidb para 
Méjico aicompañada de su herma-
mo don Ramón, la bellísima señor! 
ta Elvira Tamo Barro, de conoci-
da familia asturiana, queu con-
traerá matir'imoniio en la capital 
mejicana ooini el importante comer-
ciiante don Francisco Fcriiáudez 
Bil>ainco, hijo de nuestro partí u-lar 
aiinig/» dom José Eeiimándcz Tcrán, 
juee municipaj de Los O ¡óralos de 
Bueüina. 
Cj^Jhralremos que la futura es-
posa y su señor hermano, tengáC 
m m feliz. travofía. 
Concurso de presupuestos. 
CJun arreglo a los planos de pro 
yieiclo y pliego diei condiciones apro-
bados por la Cámara Oficial de Co-
marcio e Industráa de T rre'avoga, 
abre esta cntildad un con.u.r'Ho de 
presupuestos para la construcción 
de su edificio social. 
Los contratista-s a quienes inta-
re¿e osle cMncurso podrán adquirir 
los datos correspiondiéntete eiri %a 
ofleimas de la Cámara todos los 
días laboíiables de siete y inedia de. 
la tarde hasta el día 24 de mayo, 
en cuya fedha quedará cerrado oí 
plazo de aflmisión de pre-unuc-nos. 
G R I P E 
CATARROS NASALES 
L o s ev i tare i s c o n e l uso d e l 
MEDICO-DENTISTA 
Consulta de lo a 1 y de 3 » • 
Calle Ancha, 4, I.8 











Fel'üc i tañías a su joven d'rector 
señor Cairré, a su insustituible píre-
sidenite doini José Camal, a'ma y v¡-
dla dle es-la lípida agrupación y a 
cuantos componen o>"os coios mon-
tañeses IV-inra y orgullo de Santan-
der' y die toda la Montaña. 
La fiesfa de San Migueluco. 
En al pintoresco piKb o do. Cam 
puzaaiO, se celebraron el domingo 
P R I M A V E R A D E 1 9 2 7 
C a l z a d o s d e s u p e r i o r c a l i d a d 
t S o m b r e r o s - O o r r ' a . s - B o i t i a s 
" E l M O D E L O " C A S A G A Y O N 
P r e c i o fijo T O R R E L A V E G A T e l é f o n o 150 
La segunda parte la componían 
Boda de a-kilea» (defl maestro Lá-
f0), ya conocida pcar haberla can-
i.do el cMro mixto de nues'ra So 
edad Carai que se repifó entro 
'aaidias aplausos; «Roitoño Cánta-
J^0". «A la entradiita de' pre' IÓM, 
regu montañeses», «CancloneiS de 
"•vtaño» y «Mozuca en la romería», 
*a última también se visó a in-
^encia del respetable. 
El númea-o final a.gíradó" mucho :t 
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y un ra-
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ia(db con ginandes ovaeiem^s, _ así 
;Ino todas las obmas que cantaron. 
Hemog observado en el concierto 
s*">ado ĝ tos simpático5? 
08 a pesar del caimbro constante 
suis comipcir.ientes, no deRirorc-
^ nada de sus pres-nta.cicnc? an 
r m * s , muy al contrario, sebre 
ú<> em matiz y colorido han me 
'«de n.otable.men'e, así c mo en 
^•nografía también se presentan 
^ ccrcia m)m,tia;ñfe:s fueron 
WeoaiOTiite obsequiados por el 
11 y ]«a SccLedad Coral á i ésta 
qukr.es quisieron oerres-ludadr 
^ r :así a' Su galante invitación 
ôniciierto. 
'''lies pnodlefn haillaf&S log 
inuchaicli.»s de «El Sá-
Bit 
grainides ñestíis relig-iloeas y piróla-
na» en honor de su Patrono San 
Migm/eiluco. 
La igíesia se vi ó lepleta de fie 
les d:UJíaln.f,a la misa que . r ispltó 
muy solennne, y por la tírde hubo 
muciha animación: en la lomerí r 
que doiró hasta bien e :t adía la n-; 
che. 
E l orden fué comipléto. 
La comunión Pascual. 
E l domingo, como habLiinoa 
anunciado fué llevada par el v!r 
tuoso pá.ruloco la comunión Paseuai 
a l a s eníeinmcs de la ciudad. 
A taltii soleinine acto, aisistiieron 
las autoridades presididas por el 
îlícaíldle laiccidlcmltal don Ffe-tnín' 
Al)ascal, la Banda de música y mu-
chíslmlüis fieles. , 
G W C O M E N D A O O F 
Enlace matrimonial. 
En el inmediato pueblo de Si» 
irrapaínido, se unjioiroin ayer con el 
InicKiisoluble''lazo'del mnirimonio la 
bfüllia seíñvtrita C'olncha F.lrr.ánd'ez 
Peña' y el culto joven Fau. to II 
¡rreros Saiz. 
Bendijo: la imióii el spñor cura 
péinraco (Jo í̂ Antonif . I!u z 'Hiv^'o. 
Rótil isui [a feliz B$5g] 1 y 5 ts t ••-
de l D r . M . C a l d e i r o , P u e r t a 
de l So l , 9, M a d r i d . 
Sres. Pérez del Molino y farmacias, 3,40 
y remifido por correo, 3 80. 
IESBE RBXeSA 
La calie del Desengaño se lla-
ma ya calle de Pablo Igle-
sias. Acto solemne y conmo" 
vedor del descubrimiento de 
la placa. 
E l domingo ha sido un día en que 
el obierismo reinosano dedicó un ho-
menaje caluroso, ferviente, a la me-
moria de aque] patriarca del prole-
tariado que se llamó Pablo Iglesias. 
Desde las primeras horas de Ja ma-
ñana los cohetes rompían el espacio 
con sus ruidos uniformes y alegres y 
las gentes iban congregándose en el 
espacioso salón Madrid, donde se 
icelebró un acto público. Hicieron 
uso de ila palabra el compañero Bru-
no Alonéo, de Santander, quien tu-
vo frases de ardor y de fe para el 
maestro español del socialismo que 
duerme el sueño de la eternidad. Se-
Gjuidamente se levantó a hablar el 
ilustre compañero y ex diputado a 
Cortes, don Manuel Cordero, quien 
hizo una bella oración de recuerdo 
hacia el venerable Pablo Iglesias, 
glosando sus vida" con acierto y con 
ejempOos de gran emoción para el 
alma popular. Este acto de recorda-
ción, este pósturao homenaje es una 
página joyante de las masas obreras 
locales. 
Los oradores fueron aplaudidos 
f re n étiramen te. 
y Caja de Ahorros de Santander 
En la Sucursal (Hernán Cortés, 
número 6), se hacen exclusiva^ 
mente. Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito, con garan-
tía de ñucas; ídem de valores, 
sin limitación de cantidad. Con 
garantía personal hasta dos mil 
pesetas. 
En la Central (Tantín, número 
1), se hacen préstamos de ropas, 
alhai'as y las operaciones del 
Eetiro Obrero Oblieatorio. • 
E n la Caja de Ahorros, instalar 
da en la Sucursal se abona, has-
ta mil pesetas, mayor interés 
que en las demás Cajas locales. 
Los intereses son abonados se-
meatralmente: en julio y en 
enero. 
HORAS DE OFICINA 
de nueve a una, y por la tarde, 
de tres a cinco. 
Desde el Salón Madrid, la muiltí-
tud fué en procesión cívica hasta la-
primera esquina de la calle que ha-
bía de llevar el nombre de Pablo 
Igilesias. Las calles contiguas presen-
taban un aspecto animadísimo y de 
todas partes. Ja curiosklad y el de-
seo de presenciar el espectáculo, ha-
cían materialmente imposible el trán-
sito. 
La placa fué descubierta, tirando 
de la cinta del velo que cubría a 
aoué'la. Ja preciosa niña Joaquina 
del Hierro, jovencita que apenas 
cuenta doc^años y cz una ferviente 
admiradora de Pablo Iglesias y de 
su obra. Se espera de esta niña mu-
cho, pues tiene disiposiciones, talen-
to y aplicación. Acompañaba a ésta, 
el presidente del Centro Obrero, 
Isaac Fernández. 
Al quedar descubierta la placa, las 
gentes se descubrieron igualmente, 
con gran re&peto y la música tocó 
«La Internacionaib, resultanido aquel 
momento de verdadera emoción y 
solemnidad. La música fué tocando 
por toda la calle, haciendo el reco-
rrido hasta la última esquina que 
termina en Las Heras y aquí nueva-
mente se repitió el acto. 
La jornada del domingo es de re-
cuerdo perenne para los hombres 
que sienten las ideas reivindicadoras 
aue predicó el leader inmortal. 
Mercado, cañonazos y mucho 
frío. 
En la nota del día lo más saliente 
ha sildo, ante todo, el frío invernail, 
impropio de ahora, que fué gran fac-
tor perjudicial para que el mercado 
no presentara la animación debida. 
Unicamente en la plaza da Abastos 
notóse algo de movimiento. Los pre-
cios de los diversos artículos que 
allí se expenden se sostienen. 
En el orden industriail. también 
tenemos que anotar que durante to-
do el día los cañonazos ensordece-
dores que hemos oído, nos sobreco-
gieron aj principio, pero pronto nos 
dimos cuenta que este simulacro de 
guerra era solamente para probar 
los "cañones de grueso calibre com-
truídos en esta factoría Naval. Las 
pruebas dieron un resultado admira-
ble. 
El correasofuai. 
F U N D A D O E N 1fti7 
y 
C a j a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1872 
Capital: 10.000.000 de peseta* 
Desembolsado: 2.508.000 pts. 
Reserva»: 5.<50.000 pesetas. 
S U C U R S A L E S : 
Ampuero, Astillero, Comí* 
lias, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, Osor-
no, Panes, Potes, Reínosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
Filial: BANCO DE TORRE-
LAVEGA, Tonel a vega, con 
Sucursales en Cabezón de la 
Sal y Molledo. 
Realiza toda clase do opera-
ciones de Banca. 
CAJA DE AHORROS: Dis-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, sin limitación de can-
tidad, acumulándose los in-
tereses semestralmente, en 
fin de jimio y diciembre de 
cada año. 
DEPOSITO DE VALORES 
sujetos a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobación 
por los interesados durante 
las horas de Caja, mediante 
la DT*».Hentación de lo« r*» 
Bien venido. 
Procedente de Camagüey y acom-
pañado desiJe Santander por su tío, 
€¡1 distinguido señor don Eustaquio 
Merino y su bella esposa, en el au-
tomóvil de éstos, llegó a Fesague-
ro, el joven indiano, nuestro buen 
amigo don Vicente Morante. 
Sea bien venido. 
Santa Misión. 
Con gran soilemnidad, y por espa-
cio de ocho días se ha llevado a 
efeeto la Santa Misión, en ia bonita 
iglesia parroquial ded pueblo de Le-
tones, bajo Ja dirección de los muy 
reverendos Padres Jesuítas de Ja re-
sidencia de Santander, Vicente (su-
perior) y Faustino. 
Los Padres misioneros fueron re-
oibildos por el pueblo en masa y por 
muchísimos fieles de los pueblos li-
mítrofes, con arcos de laurel y cán-
ticos alusivos al acto. 
Los días que ha durado la Santa 
Misión, la iglesia se ha visto concu-
rridísima de fieles, no solamente de 
este pueblo, sino de todos los de! 
Avuninmiento, pues dada la distan-
cia, concurrían como buenos cristia-
nos a recibir el fruto de la Misión. 
En la mañana del jueves, día es-
piléndido, los niños y niñas de las 
(parroquias de Lerones, Lo-mefía y 
Barreda, acompañados de sus respec-
tivos sacerdotes y maestros y muy 
bien preparados por los reverendos ' 
Padres el día anterior, recibieron el 
Pan de los Angeles. 
¡ Qué espeotáciuilo tan hermoso! 
Los niños y niñas, con sus mejores 
vestiditos, con Jas caras risueñas y 
con las medallitas colocadas en sus 
pechos, entre los aromas de las flo-
0 res y los cánticos de bellas señori-
tas, fueron acercándose al altar pa-
ra recibir la comunión. 
Después de celebrada Ja santa mi-
sa, los niños y niñas, fueron obse-
quiaiips con un socuilento chocolate 
y pastas por bellas y distinguidas se-
ñoritas del pueblo, y como grato re-
cuerdo, los muy reverendos Padres, 
obsequiaron a éstos con muy bonitas 
estampas. 
E l domingo, conio último día de la 
Santa Misión, ia concurrencia de fie-
les fué extraordinaria; hubo misa 
sollemne, dirigiendo la palabra sa-
grada a los fieles un Padre misio-
nero ; por la tarde, el" santo rosario 
y demás ejercicios de la Misión, re-
corriendo en procesión las calles del 
pueblo, x 
Los Padres misioneros, como gra-
to recuerdo de la Misión, dejaron 
en la iglesia parroquial una gran 
cruz que será guardada como una 
gran reliquia por todo el pueblo, 
dado el fervor y cristianismo de es-
te pueblo. 
Satisfenhos pueden estar los revé 
rendos Padres Viceaite y Faustino de 
los frutos obtenidos en esta Santa 
Misión, por lo que cariñosamente les 
fc-'icitamos. 
Un nombramiento. 
Ha sido nombrado maestro propie-
tario de la escuela nacional de Vi-
11 alba de Duero (Bnrgos), nuestro 
buen amigo, el culto maestro de 
Cueva, don Mariano Antonio Las-
tras. 
Reciba el amigo Mariano nuestra 
sincera enhorabuena por su nombra-
miento y le deseamos muchas felici-
dades en su nuevo destino. 
Se dice... 
Ha dimitido la Alcaildía de este 
Ayuntamiento, el joven e ilustrado 
abogado, don Juan Jo«.é Quevedo/y 
varios señores concejales. 
Nosotros solo diremos. [, Quién se-
rá el nuevo ailcalde ? }. Quién será, el 
que», con conocimientos y gerantía, 
ĝ u'e eil timón de nuestra nave a 
puerto de salvación...? 
El carrest#«m«]. 
e b r í á n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proyccd'sía; Isidoro G u i ñ e e 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
Ledesma, 8. Ewiciéi i-BIIIMO 
T r i n c h e r a s i n g l e s a s 
inmenso surtido nuevos colores. 
L a m á s surtida en confecciones de 
lujo p a r a S E Ñ O R A y C A B A L L E R O 
C A S A H E R A S . - S a s t r e r í a . 
Santa Clara, i (al lado de li Audiinela). 
T e l é f o n o 3.26a. 
BESDE SUANCES 
Una boda. 
En el día de hoy se unieron con 
el indisoluble lazo del matrimoni.) 
la discreta y simpática joven Elvira 
Polanco, con e! no menos simpático 
joven Faustino Andrés Otero. 
Bendijo a los nuevos cont-ayentes 
el virtuoso cura de Cortiguera, don 
Juan Bautista González, actuando de 
padrino don Francisco Salinas, fun-
cionario del Cuerpo de Torreros, y 
Ja bondadosa señora doña Dolores 
Sailinas, hermana del padrino. 
Teiminado el acto religioso, novios 
e invitados, pasaron a casa de los 
padres de la novia, en donde se les 
sirvió un delicado «lunch». 
Entre los invitados se encontrab.i 
un numeroso grupo de bellas joven-
citas llamadas Natividad y Felisa 
Polanico Gómez, Teresa Otero, Ma-
ximina Ruiz, Visitación Fernández 
y Ramona Gutiérrez y entre la gen-
te madura vimos a don José Antonio 
Polanco y su esposa doña Damiana 
Gómez, doña Luisa Andrés, doña 
Teresa Iglesias, don Faustino An-
i.;'rés, doña Avelina Otero y otras 
cuyos nombres sentimos no recor-
dar. 
Los novios salieron en lujoso au-
que, con conocimientos y garantía, 




Capítulo de bodas. 
En Pnente Avías contrajeron ma-
trimonio la señorita Herminia Salas 
y el joven Urbano González. 
—Unieron sus destinos en el mis-
mo pueblo, la señorita Cándida Mar-
tínez y Leonardo Sánchez. 
—También lo efectuaron Angela 
Manuz y Pedro Castillo. 
—En • la iglesia parroquial de Hi-
nogedo efeotuaron su enlace matri-
monial la joven Angela Piney y Lu-
ciano Suá. 
La vacuna en las escuelas. 
Ayer, a las dos de la tarde, se 
personó en las escuelas públicas c! 
practicante don Atilano Villar ¡jara 
proceder a la vacunación de los ni-
ños, dando principio por .la escuela 
de niñas que regenta la culta profe-
sora, señorita Gabriela Zabala, va-
cunándose 71 niñas, habiéndose sus-
pendido por agotarse la linfa, conti-
nuando esta meldida previsora, tan 
pronto se disponga de ello. 
Nuestro Ayuntamiento merece plá-
cemes por llevar a la práctica esta 
previsora medida. 
H. V. G. 
Barreda, 9-V 927. 
¿ C O N S T R U C C I O N ? 
¿ S A N E A M I E N T O ? 
Pida hoy mismo eatálotos f precios o 
L . D E BARRIO í COMPAÑIA 
S A N T A N D E R 
Trajes de agua, delantales de l a v a -
dero; toldos p a r a ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales , etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto ( V i z c a y a ) - T e l é f o n o 5-90 
I E S S E 8ARREBA 
De sociedad. 
Para cumplir sus deberes milita-
res en Ja República francesa salió el 
joven Armando Gay. 
—Regresó, tras una temporada de 
ausencia,, don Augusto Zembs y se-
ño rp. 
—Ha sido destinado al destaca-
mento dri' Palacio Real de la MJ»>-
dalena, el cabo de la Guardia civil 
don Loi'cnzo Conde, que prestó du-
rante una temporada sus servicios 
en erte pue-to. 
Lo desemoa mucha suerte en e' 
nuevo ¿b«-tráo:- • 
Como en años anteriores, y por 
idéntico motivo, e] día 3 del actual, 
por la miañan a, temprano, antes que 
el sol «apretara» demasiado, puesto 
que la subida de Ja cuesta es algo 
penosa, me trasladé a este hermoso 
pueblo de Bieilva para asistir y ce-
lebrar, en unión de sus queridos ha-
bitantes, la fiesta llamada de Santa 
Cruz. 
Cuando yo llegué ya había gran 
animación y entusiasmo en todo íl, 
puesto que salían entonees de la mi-
sa de comunión y según me dijeron, 
se habían acercado a da sagrada me-
sa todos los hermanos de Cofradía 
de la Pasión, tanto del pueblo como 
forasteros. 
También me dijeron que en est* 
misa había beeho su primera comu-
nión, muy eontrito y fervoroso, el 
simpático niño JuJió Rubín Gutié-
rrez, último vastago de mis queridoa 
amigos y parientes don Antonio Ru-
bín, acreditado médico de allí, y su 
distinguida esposa doña Luisa Gu-
tiérrez Rubín, hermana del párroco 
de Bielva y arcipreste de Ribadede-
ra, don Lino. 
Este señor cetlebró la misa solem-
ne, a las diez, en la hermosa capi-
lla del Santo Cristo de los Remedios, 
asistido por el también arcipreste de 
San Vicente de la Barquera y párro-
co de Cades, don Alfredo Balbás, y 
él ecónomo de Camajanes, don Pe-
dro Pérez. 
A causa de hallarse ausente de 
Bielva, por reciente luto, la bella 
señorita María Josefa González, en-
cargada en otras ocasiones del ar-
monium y canto religioso, esta misa 
misa fué «beneficiada», como dicen 
por aquí, por el muy querido párro-
co de Céliis y arcipreste de Cabuér-
niga don Francisco Gutiérrez Portir 
lia, don Jacinto González y don Cé-
sar Gutiérrez, acompañados por el' 
niño Luis Rubín Gutiérrez. 
Ocupó la sagrada cátedra el muy 
conocido y admirado, en toda la co-
marca. Padre Isidoro, pasionista do 
Ja residencia de Santander, que 
agradó mucho y enfervorizó a todos 
con su eilocuente palabra y máxi-
mas cristianas. 
Hubo cohetes, bombas y medias 
bombas, para darle más realce a la» 
función. 
Después de la misa adoración del 
«LiBinum Crucis», durante la cual 
varias jóvenes de Bielva, cantaron 
con acompañamiento de todos, el 
hermoso himno aj Santo Cristo de 
Jos Remedios, compuesto por el inol-
vidable don Antonio Pescador, gran 
devoto de este santuario. 
Por la tarde, al rosario, el Padre 
Isidro pronuniciió una plática, ade-
cuada al aeto, exhortándonos a per-
severar en nuestro amor a Cristo 
crucificado y nuestra devoción al 
Santo Cisto de los Remedios, de Biel-
va «recordándonos», de paso, que 
an están por terminar las obras de 
reparación de la hermosa capilla, de-
bidas a él, en su mayor parte. 
Después de los actos religiosos, 
como en toda fiesta montañesa, vie-
ne lo que pudiéramos llamar profa-
no ; baile al estiüo del país, con gai-
ta y tambor; juego de bolos.y de-
más expansiones modestas y propias 
de una cristiana aldea. 
Todo esto hubo aqaieJ día, en Biel-
va, hasta las primeras horas de la 
noche, en que terminó la fiesta lla-
mada de la Santa Cruz, sin tener 
que lamentar ningún •ineidente des-
agradable. 
J . Gutiérrez Gandarilla. 
En E L PUEBLO CANTABRO^ 
encontrará usted siempre combi-
naciones muy convenientes para 
el éxito de sus anuncios y 'a com-
pensación positiva del dinero 
que invierta. 
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B- Hipotecarlo, 4 por 
» i 6 » 
r 
ACCIONES 
Banco de Espafla 
» Hjspano-Amerlcano 
» Español de Crédito. 
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OJ?. LIC. ACIONES 
Azur , sin istairiplUar... 




Norte, 6 por 100 
Rtotinto, 6 por 100 
Ast-uxíána de Minas 
TAnger a Fez 
Hidroeléctrica Española 
(6 por 100) 
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4 por 100, a 98,2: 
13.000. 
Obligaciones. 
F. C. Norte de España. 1.a, 3 por 
100. a 72,85 por lOtí'j pesetas 10.000. 
S. A. E.lectra de Viesgo, 6 por 100, 
1921, a 97,35 por 100; pesetas 22.000. 
Industriail Química de Zaragoza, 6 
por 100, a 85 por 100 : pesetas 17.000. 
Andaluces, 3 por 100, fijo, a 60 por 
100 ; pesetas 4.000. 
B I L B A O 
Acciones: 
Raneo do Vizcaya, fcSSS. 
Banco Urquiijo VttóctMügíaÜo, 
Ferirrcar.niil de Sau^aii-dei- a 
l)a.o 483. 
Idem de La Robla, 470. 
HMiro^écírica Española, 183. 
Hid'rociléctrica Ibérica, 540. 
BrefeTOntes (fe1 Mimas de Cala,' 75. 
Naviara Sota y Aznaa'. 
Uiiiidu Rosdwra, Esjniñola, 130, 
128 y 127. 
i OfeHffacíones: 
FsirirüciaiTM cleil Nüirle do 
I padnwra, 72, 75 y 7?..80. 
Idem Aátiuiriais, Galicia 
prianera, 72. 
Idfeim NciiitiO de España, G 
105. 
•Had'maléctiriiioa Ibéri-ca, 5 
II (1918), 84. 
Hiidirooléctrica Espaoiidn, 
100 (1913), 101. 
(Iní dnmiaciVjff i faoili taclia 









D E B A R C E L O N A 
iDteriur (partida) 
Anuirtlzable 1920, partida 
1917 
1926 




DIA 7 OIA 
69 40 69 40 
94 70¡ 94 70 
94 30 94 95 







• 6 por 100 
Asvurias, primera .... 
Valencianas-Norte 
Alicantes, primera 
> 6 por 100 
Andaluces. ].». 3 0¡<> fl)o 
» 6 por 100 
Trasatlánticas, 5 1/2-1925 
Surlas, 7 por 100 
Francos (París) 




















































Deuda Aniortizahlo, 5 por 100, 
1920, a 94,b0 ppr ICO; pesetas 7.000, ' 
C^dullais deil Banco Hipotecario, I 
S a l í 
Lo recetan los ;nédicos de las cinco 
partes del rnundo. porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, ei enfermo come 
más, digiero méjor y se nutre. 
curando las enfermedades del 
Espet i a l i s t a en l a r epa ra -
fén de b a t e r í a s , d i n a m o s , 
o i t í g n e c o b . fa ros , l á m p a r a s 
U á l o n e s y en g e n e r a l t o 
o e W c t r i r o en e l a u t o 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo 
M i e n t r a s e l i n t e l i g e n t e , a t e n t o so lo a l a p a r t e m e c a n i c e , se 
d e d d a p o t d e t e r m i n a d a m a r c a de a u t o m ó v i l e s , e l e l e g a n t e , 
m i r a n d o l a e s t é t i c a y c o n f o n , e l e g í a o t r a 
1& ¿& 
N A S H los h a p u e s t o de a c u e r d o y l o m i s m o e l u n o q u e e l 
o t r o e n c u e n t r a n c o m p l e t a e i n s u p e r a b l e s a t i s f a c c i ó n en e^ta 
m a r c a s i n r i v a l . 
CUIDAD SUPERIOR-PRECIOS EG0K0¥IC0S 
Drríjaree los pedidos a los almacenistas o a la 
S o c i e d a d N U E V A M O N T A Ñ A 
Apartado de Correos n ú m e r o 36.-SANTANDER 
V E N T A S A L P O R M A Y U K 
A C C E S O R I O S B I C I T O L E T A S 
C A S A U R A I N 
( E s p a ñ a . ) S S - A R Í A S L J Z ( O t - i í p v a z c o » ) 
Teléfono 115. — Direcclén telegráfica y telefónica: ÜRAIM. — Zarauz-
D E P Ó S I T O S : B a y o n a , S a n S e b a s t i á n . 
Esta cosa dispone continuamente de grandes existencias en varios tipos 
de m á q u i n a s de las acreditadas marcas R O L L S y C. U . en los ú l t imos 
modelos p a r a l a temporada de IQ27, 
G r a n stock de cubiertas y c á m a r a s M J C H E U N , a precios fuera de 
competencia. 
S E F A C I L I T A N C A T Á L O G O S G R A T I S 
P a s e o d e P e r e d a , 3 2 - S A N T A N D E R 
S o 
S» encuentra Santander el se-
ñor Inajíector del Banc» Hipotecario 
da España. Para concM-tar «pera-
ciones sobre fincas rústicas y urba-
nas dirigirse a la Agencia. 
ROBERTO BUSTAMANTE 
Wad-Rás, 5. — Teléfono, 21-96. 
MADRID.-Carrera de San Jerónimo, 40 
Ampl ias habitaciones, con precios 
especiales p a r a familias. 
C a l e f a c c i ó n , ascensor y b a ñ o . 
Pens ión completa, desde 12,50. 
El exceso de venta» por medio 
del anuncio constante compensa 
oon creces, el dinero Invertido 
fin el anuncio. 
EL PUEBLO CANTABRO 
OE VENTA EN BARCELOl 
Kiosco de La Rambla, freri 
•» <n calle jiñl Carmpri. 
Gran Hotsl Oafé-Betutufaft 
i U i i A N Q U T I E H f 
Üáquin* wnoorecanA OMEOA, 
la pToduócióni del café Expréut 
Aaoóa vanado». Servicio oieg'-a 
••nod©rn«i parv hodfi* bkaiiQTi*» 
Plato- del día: Granadums 
gara. 
«c ohHeee un aigu* mineral 
económica. elc^Jins, U t l n ads, 
deliciosa at paladar, confra 
las enfermedades de loa m -
áones , Hígsd*, Vejigs y £sí6~ 
b & f t d i M n Sslaas iQnna. 1 k* 
Nsm la indostría, 14 • evsgJos* 
GRA'N SURTIDO ÉN JUGUETES, DESDE 1,11 CENTIMOS 
LS^yaro* americano», a 0,35; docena, I ptas.—Lapicero* tinta y 
grafito, a 1,15; docena, 1,75.--Guante* de teñera y caballsro. 
desde 1,50 e! par.—Relojes desiiertadorej.. desde 7,50 peseta*.-
Pluma» stilográficat, desde 4,; 5 pesetas.-Máquina» de cc»« 
«Singar», seminueva», desde 100 pesetas.—Gramófono» y bieicifr 
c 
n c i o s 
VENDO piso, nueve habita- . ELEGANTE CORTE y esme-> 
oionie*, aowsdo, re.cie.ntsinente rada confección la sastrería , 
K-fownado. buenaa vistas, 9.000 de Huidobro. San Francisco, 19. 
po»etaB. BurgQtt, 80. Droguería. , NADIE MAS ECONOMICO. 
r e v 
Unica y especial Cata qut compra, venda, cambia y aiqufla to-
da ola«e de articulo» patíandrr fci . . walo»-,- Reforma de al-
ha)as y compostura» de releje» > sramtiforHj» carantizadai. 
Visitad esta Casa; TABLEROS' l LOTERIA. Ú ; TléL 
»' .it-«MW.-«»»BBgj,t-mi»«rolvwiiuMaa 
Q u i n c e p a l a b r a s 0 5 5 0 P E S E T A S 
C a d a p a i a b r a m á s C I N C O c é n t i m o s 
ALQUILO amueblaidos, un pi- \ 
so en la ciudad, buen s;tio, y , 
en el Sardánero una casita, | 
baño. Rasilla, Doctor Madrar 
zo. 2. 
ENCONTRARA preciosidades 
en objeitoa delicados y econó-
micos, en la Droguería y Per-
fumería, E. Pérez del Molino, 
S. A., E. Gutiérrez, 3. 
SE ALQUILA chalet «Villa 
María>, frente Colegrio Canta-; 
hr<> ; tiene garaje.—Inforraarií 
DOIÍfECQ. Burgos. 37, escri-
torio. 
HUESPEDES desdo cüatró 
pesetas y gabinete paia fami-
lia, sitio céntrico. Informarán 
esta Administración. 
AMA DE CRIA joven, se ofre-
ce para criar fuera o dentro 




COPIAS a máquina al ferro-
prusiato y ferrogalato. Foto-
grafía Jidnay. Amóa de Esca-
lante Teléfono, 22-89. 
SEÑORAS. Emilia, modista 
madrileña, ha trasladado eu 
taller a Santander. Cervan-
tes. 5, casa nueva, 1.° 
BUEN piso, amueblado, se 
aJlqui'a, Generail Espartero», 
18, J.0 
No comprar Caja llegistradora 
I sin antes ver los modelos, pre-
QjRUPT - BiaflñMTf Jcios y condiciones de pago 
de las 
Cafas regis i radoias Mm 
[Agente exclusivo en Santander 
provincaa: José M.a Barbosa, 
iCianeros, 7, 2.° y San Francis-
S A S T R K 
Se reforma y vuelven toda cla-
se de prendas para señora 
(hechura sastre), caballero y 
niños. Precios económicos. 
S. Moret, 12, 2.° 
V I U O H n %\*w& 
Fábrics de tallar, biselar f 
restaurar toda clase de luna», 
espejo» de la* forma* y medi 
das que se desee. Cuadro» 
grabado» y moldura* ¿el paír 
y extranjeras 
Despacho; Amós de E»calant» 
1. Fábrica: Cw^antmr M T-
P A R A REGALOS encontrará 
usted verdaderos caiprichos en 
Perfumería y Bisutería en la 
casa E. Pérez del Molino, 
S. A., Eugenio Gutiérrez, 3. 
En hilo, en seda. 
O R O 
m s s B k n m O H u n t i 
Mds barato, nadie; par-a azi-
«ar duda», eonsulran predos^f 
jíUAN m H E R R E R A . » 
Las más elegantes. 
Las más boni.as. 
H c 
Las de mejor resultado 
Venta exclusiva 
S u c . A . BLANCO 
L e n c e r í a . 
San Francisco, 9 
COPIAS A MAQUINA 
1 De Memorias, Testamentarías 
y de toda alase de documen-
! tos. Venta de máquinas nue-
| vas y usadas.—Taller de fíe-
paracioneis.—«La Oñrma Mo-
derna», Martillo (esquina a 
Daoiz y Vederde). Teléfono 
31-79. 
CONSULTE USTTn 
«arifa de esquelas de defunción. 
PIANO, en buen uso, se ven-
ái° barato en Ruaniayor, 15, 
ta%!r de afinación y repara-
ción. 
( PIANO se. desea adquirir. 
PueHa la Sierra, "4, 3".", dere-
cha, de-11 a 5. 
SE VENDE PAPEL VIEJO 
CAL VIVA, permanente 
hornos continuos sistema 
corra». CANTERA NtJ 
DE SILLF.RIA EN ESC( 
DO. Machaqueos para -
Guijo para, hormigó» 
mado y guijillo lavado 
jardines y paseos.—Pida» 
José de Bilbao. Teléfono 
ae] Astillero. 
Máquinas para M , bor-
dar, ealar 
^ K A Y S E R 1 
| Son máquinas alemanas 





GEN & C O M P A Ñ I A , -
BARCELONA 
Apartado 521. 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para cafó, cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde lea 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Todas las 
máquinas para la industria, 
del cafó. Pida V catálogo á 
la primera casa del pai' -«n 
esta especialidad * 
IWATTHS. G R U B £ * t 
Apartado 185, B I L B A O 
MOTO «Indian» con sideO 
H. P., semi-mteva, vendí^ 
ocasión. Mariano Díaz, S 
ees, Jlinogedo. • 
Joaé María Barbo»*. OUasro», 
7. íusg-uado. 
MÁQUINA de escribir . 
derwood, semi-nueva. & 
de ocasión, se vende. Info 
Administración. 
S E Ñ O R A S — I n s t i t u í de 
lleza, Tableros. 3. To.lá ( 
Bcrvieios. Exclusiva baífol 
droelécfcrico para adelg"2' 
d<2 fedax'cfa/ 
1 pe» r ragú \ÚV « * W L . ^ ' ^ 
10 D E MAYO D E 1927 
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5 £ O B t l E N E ,TOMANDO 
ACIDO URICO 
P I P E R A Z I N A MIDY 
E n t r e el bello sexo no h a y J e r a r q u í a s , 
poi que l a be l l eza y el encanto se so-
breponen a las c i r c n n s i a n c i a s de fami-
l i a y nac imiento 
T r i u n f a 
l a finura n a t u r a l , 
el inistinto de lo e l e f a n t e . 
CREáLC.ONES EN 
BOLSOS Y CARTERAS 
para 
CIUDAD - AUTO - TEATRO 
G . R o d r í g u e z P r i e t o 
P u e r t a l a S i e r r a , 6 
Sanrand i r . 
TABRO 
LO1 * R C E 
Día, fr« 
I E *\ 
MEOA, 
adiji.is 
Vm I v i P 
NT!M08 





S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a d 
r m J L I t C J B £ j 0 M M * 
';/ Ccnraiaklo por las Compailas de los íertocarrita Atf 
Verte de España, de Medina del Campo a Zamora 
jr Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tafnesa. otras Empresas de ferrocarriles y tranrlaf 
áe vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estada^ 
'¿ Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
S> legación, nacionales y extranjeras. Declarado* il« 
muarés al Cardiíf por el Almirantazgo portugaéü; 
Carbonea de vaporas. -Moñudos psra fraguas.—Agio-
«•rados. — Para centroe metalúrifico» y doméstico». 
flKAGANSE P E D I D O S A L A BOCIEDA» 
• U L L E R A BOPAHOLAg-JB A B C B L O I f .& 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente sn MADRIB, 
•ioss Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
lía.—GIJÓN Y AVILÉS, Agentei de la Sociedadi . 
iRvSera Española.—VALENCIA, don Rafael Ton& (* 
Tñxm otro» iaformea y precioa a la» aflciaaa 4a la 
S M C I l S n A M M U L L E R A E S P A Ñ G & A 
RAPI DO-DI RECTO.—ESPAÑA-NEW-YORK 
Nueve expedicienes al año. 
i RAPIDO.—NORTE DE ESPAÑA A CUBA Y MEJICO 
Dieciséis expedñciones al año. 
EXPRESS.—MEDITERRANEO A LA ARGENTINA 
Oaterce expedicienee al año. 
LINEA MEDITERRANEO. CUBA, MEJICO Y 
NUEVA ORLEANS 
Oat©iee expediciones al año. 
| LINEA MEDITERRANEO, COSTA FIRME Y PACIFICO 
Orne expedivionc* aJ ano. 
LINEA MEDITERRANEO A FERNANDO POO 
Doce expedktieaes al año. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Trea expediciones a¡ año. 
8BJ¡ VICIO TIPO. — G R A N H O T E L . — 
T. üS. H .—RADIOTELEFONIA. -ORQUESTA. 
: • CAPILLA, E T C E T E R A , E T C E T E R A . : • 
Para iiiionr.es, a las Agencias de la Compañía en los prin-
cipales puerto's de España. En Barcelona, en las oficinas 
de la CoBapafifa, Plaza de MedinaceJi, 8. En SANTANDER, 
, SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA 
Paseo de Persda, número 36. 
Papel viejo a cinco p í a s , los 1150 kilos 
J O C H 
U N 
y n o s u f r i r é i s 
MALAS DIGESTIONES 
PESADEZDEESTOMAGO 
Caja, S pesetas 
CajWa de ensayo, M oénth| iot 
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• i t c o s " n e V r t t t c o S ' To.lá 
iva bafi" 
adclg»^ 
R O N Q U I N A 
ISABEL 
» » » o » » é » t » » 
MUEVO preparado eompueste de onenefia da «ate. \ 
îtwf e con graa «enta¿ al bicarbonato m todoerae % 
«sos.—Caja 9,50 ~p& Skarbonate da «asa 
' h . BASE DE NOGAL' 
Nuevo producto ino-
fensivo que devuelve 
a las canas su primiti-
vo color, dando una 
írjcción diaria durante 
una semana. 
•Maravilloso resultado. 
No ensucia nada. Sus 
efectos son produci-
dos por el extracto de 
nogal que contiene. 
Ricamente perfumado, 
deja el cabello suave 
y brillante, sin engra-
sarlo. 
En perfnmerias y droguerías, 
5 ptas. el frasca 
Al por mayor en almace-
nes de perfumería y 
centros de especia-
lidades-
de gUcero°fosfeto de cal de CR£OSOTA&,=fs*Bstaü= « 
Bosis, catarro crónicoi, bronquitis y debilidad csnaraQí \ 
B t ' p é m t o s D o e t m * M e n e d i c i e * T!T*im 
mi 'v»mtto a» &«• «rlnatvaQew 9*»m«aí»o «e Bayafiayi 
StMtaBdeffi; S D V S B K S xttUL MSJSárcmse-JWM© m tas WmeaBBm 
0 
I I I I I I B i 
E s t a s o f o c a c i ó n , 
ü í o s a k c j u e s n o e f u r a w 
abren en su organismo una brecha 
cada día mayor. Necesita usted, 
pues, un remedio a la vez urgente 
ŝ y seguro. Lo encontrará en los * 
P a p e l e s A z o a d o s y 
C i g a r r i l l o s A n t i a s m á H c o s 
d e l D r . A N D R E U 
t r a c í o n sen de 9 a 1 y de 3 a 7. 
Los granos, her-
pes, eczemas, et-
cétera, etc., se cu-
- - - ran con - - -
pomada. Pregunte 
a su médico y $e 
- - - convencerá - -
D E V E N T A F A R M A C I A S Y DROGUERÍAS 
MIÍWM salidas del pnerío de Saetandar 
o. r* o. f-5 Tb ^ n ¿a • 
22 i t n m m w 
5 de junio - « $ m O & m A 
19 Bfi junio - C l ^ l t A b 
ííflulendo vía C A N A L D E PANAMA a Crwrdfní 
IColdn), Batóoc (Panamá), Callao, Moliendo, 
Arica, Iquique, Anto/agaata, Valparaíso u otrot 
puertos de Perú, Chile y América Central, 
I m m $ l m F 
PftíCIO m 3.» CLAftK PARA HABANA 
dBüIalds impo&Btoit 
Por vapor O R O Y A , pesetas 551.65-
Demás vapores, > 54^55-
¡ístos buques disponen de camaroies, sulon-come-
dar y amplias cubiertas de paseo para los pasajerm 
de tercera clase. 1 " 0 ' 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
«n S A N T A N D E R 
H i j o s d © 6 a s t e r r @ c h a a 
Paaeo de Pereda, núm. Q.-Teléf. 5.44J-
lelcgrcmas y telefonemas < B A 5 T E R R E C H E A * 
D E L A 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS D E SANTANDER (Salvo contingencias) 
de los vapores de esta Compañía: 
ALFONSO X I I I el 28 mayo. 
CRISTOBAL COLON el 19 junio. 
ALFONSO X I I I el 17 julón. 
CRISTOBAL COLON el 8 agosto. 
ALFONSO X I I I el 30 agosto. 
CRISTOBAL COLON el 21 septienabre, 
ALFONSO X I I I el 13 octubre. 
CRISTOBAL COLON el 4 noviembre. 
ALFONSO XITI el 26 noviembre. 
CRISTOBAL COLON el 18 dioiembre. 
admilier.d© pasajeros de todas clases y carga, COB destino a HABANA y VFRACRUZ. 
Estos buques disponen de camarotes de cu: tre literas y comedores para eraigraatea. 
Precie del pasaje en tercera clase ordinaria: 
Para Habana : Ptas. 535, «ásilC.65 de impuestos. Total, 551,65. 
Para Vera«ruz: Ptas. 585, eiás 0.96 de impuestos. Total, 594,90. 
LIMEA A FILIPINAS 
E l vapar 
~ P E Z " 
fia'ldrá de Gijón el día 6 de Junio próximo para Corufia, Vigo, Lisboa (facultativa) y 
de Cádiz, de donde saldrá el día If de J-nio, para Cartegena (facultativa). Valencia, 
Tarragoaa (facultativa) y Barcelona, y de este puerto el díâ  15 de Junio para Port 
Said, Suez, Calombo. Singapore y Manila. 
Para más infu-rmes y c&nilicii-ups dirigirse a sus Agentes en SANTANDER, SEÑORES 
HIJO DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA Paseo de Pereda, núm. 36—Teléfono, 23-83. 
Dirección telesrráfitta telefónica: G E L P E R E Z . 
" C . L Ó P E Z Y 
9 -©©©©©©©©©©©OOTO©*; G & 9 & 9 9 ® 3 ® ® ® ® ® W ' $ & e & r * & & f * ' & & G * f 
i r -uu in 
COMIDAS Y BEBIDAS , 
rcllitíro üíi.-'I^eiéfono 13-64 
Los mejores y más económicos, por ser cslns dii;eetos 
dle la fábrica a.l consumidor. Siempre cnconl rará en 
nuestros escaparates los precios maacados. Un niño; pue-
de efootuar las compras en nuestra Casa, en la seguridad 
que ed coi»t« es igual que si lo eieciuase una persona 
mayor. Siempre gangas ec señora, caballero y niño, des-
de 1,50 en adelante el par. 
i|SDcnr$&! osmero 7. M Franeisco (esquina a Plaza Vie|a).-Te!éíoiiO 
¡23-39. Sucarsal DQÍO. 5, Amas de Escalante, 8 - T e l . 35-7é.-SsoíaDi!6r 
E L I X I R G 0 M E N 0 L 
T O S 
CATARRO 
AQUI LSTA |̂  SALVACION Ot IPS QUt 
CtMOS ASMAGRlPPE.BRdNQUITtS t 
QF. VtNJA fN TQOAS LAS TAUJIACIAS 
Este número tonsta de O É O fia coaria lüIaBa: La liesta de 
toros. 
I n f o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o . 
E l Ayuntamiento de Camargo 
secunda u n a inic iat iva de don 
E d u a r d o P é r e z del Molino. 
E l arbitrio sobne alcantarillado. 
E l presidente de la C á m a r a de la 
Propiedad, don Francisco Ga rc í a , 
se e n t r e v i s t ó ayer con ed s e ñ o r Vega 
L a m e r á para hahlaitle de la forma en 
que se e s t á pasando ej a rb i t r io so-
bre alcantarillado, respecto al caía! 
se h a b í a redamado antes de ahora 
por Ja Corpo rac ión de referencia a 
tíetegado de Hacienda, que h a b í a re-
Bjaeíto a favor de ]a C á m a r a . 
'E.1 aJca.lde cambió de spués impre-
sioaíies con los jefes de los Negocia-
dos de Hacienda y Ai-bitflos, convi-
niendo en la forma de hacer efecti-
vo ta l a rb i t r io de ailteantarillado pa-
Ta lo sucesivo. 
!. L a muerte de| subjefe, 
señor Lavín. 
Ed aileaide se i lamentó ayer ante 
los periodistas de la muerte del sub-
jefe de Ja Guardia municipal , señor 
L a v í n , cuyas dotes personales elogió 
éovaip se merec ían al señor Vega L a -
mera. 
Añad ió que h a b í a estado a testi-
moniar e] pósame a la familia del 
> f nado y qne, en unión de los ponen-
tes de Pol ic ía y Obras, señores So-
lís Caaigal y G a r c í a G u t i é r r e z , ha-
b í a asistild'o a la conducción del ca-
d á v e r , como lo hicieron todos los 
guardias de maña-na y notihe francos 
de servicio y una sección especial. 
T a m b i é n figu ró en la presidencia el 
lujo mayor del difunto y el jefe, se-
i ño r Muñiz . 
Eil aflcai'de dijo a los reporteros 
que el señor Lav ín e n t r ó en e l Oucr-
po en el año 1892. ascendiendo a ca-
bo en 1904 y a subjefe cinco años dtes-
puéa. 
Para oue los empleados municipa-
les pudieran asistir al entierro se 
r e t r a s ó , por orden superior, media 
hora ra entrada en las oficinas del 
Ayuntamiento, o sea hasta las cua-
t ro y media de la tarde. 
Del Ayuntamiento de Camargo. 
E l ailcalde accidenta] de Camargo 
t r a t ó con el de Santander, propo-
niénldole la conveniencia de recoger 
las aspiraciones de los ganaderos de 
los pueblos l imítrofes , quienes de-
sean q.ue se pongan de aituerdo los 
Ayuntamientos de Camargo y San-
ü i n d e r para Jas ferias de ganado en 
cada uno de estos t é r m i n o s munici-
paVs en vez de dos fenailes que'vie-
nen e fec tuándose en la capital. 
El señor Vega L a m e r á indicó a di-
oha autoridad municipail el hacer l a 
pet ición- por escrito para dnr cuenta 
de él a la Corporac ión que preside. 
Igualmente ha recibido e' señor 
Vega L a m e r á una" comunicación dei 
Ayuntamiento de Camargo solicitan-
do la construcción dte uña carretera 
que, partiendo de los muelles de Ma-
J iaño y pasando por Nueva Monta-
ña, termine en el pueblo de Ast i l lero 
El alcalde ha trasladado e! escri-
t o r a la Ponencia de Obras para su 
informe, el cual, seguramente, se rá 
favorable, sumándose a él 'a Comi-
s ión permanente. 
(Esta in ic ia t iva feliz no es nueva. 
F u é planteada por don Eduardo Pé -
rez del Malino y Rosillo aún no hace 
mucho tiempo, cuando este señor 
formaba parte de la Comisión muni-
cipail de Hacienda, y q u e d ó suspen-
d ida a base de tramitaciones.) 
E l consumo de carbón mineral. 
E] ^gerente de Nueva M o n t a ñ a se 
ha Gntrevístald'o con el señor Vega 
L a m e r á para darle cuenta de la crí-
t i ca s i tuac ión que se crea por el 
Reail decreto sobre reguílarización en 
el consumo de ca rbón mineral. 
E l alcalde, que ya estaba impues-
to del asunto, icursó inmediatamen-
te telegramas al presidente del Con-
se/jo efe ministros y al ministro de 
Fomento, p id iéndo les que dejen en 
suspenso la ap l icac ión de dicho Real 
decreto. 
Los fondos de Intervención. 
Fondos en caja el d í a 9, 50.399,28 
pesetas. 
Ingresos: por vinos,1 886,30 ; por 
carnes, 2.152,83; por carbones, 183,16. 
Remanente en las arcas del Muni -
cipio para taí d í a de hoy, puesto que 
no exis t ió pago alguno, 53.627,57 pe-
eetas. 
Despacho de Comisiones. 
Se reunió ayer, .bajo l a presidencia 
del alcalde, la Comisión de Ensan-
che. 
T a m b i é n se reunió ayer \& Comi-
s ión de Obras, presidida por el pb-
nr-nle, señor Pino. 
Urna y otra despacharon gran nú-
mero de asuntos pendientes de tr¿i-
mit ación; 
Para la próxima Peiimanenti'. 
El p róx imo viernes se r e u n i r á en 
' s e s i ó n ordinaria láj Comisión p í p m a -
rente p a r í despachar el siguiente or-
den del d í a : ^ 
Anta de la sesión anterior. 
D E S P A Ó HO ORD1N A RIO 
H A C I E N D A . — C a n t i d a d que se da 
efectos de inquil inato ; don Manuel 
Garc ía , ídem i d . i d . ; don Antonio 
Velarde, ídem. id . id . ; don Luis de 
la Figuera, anuilarle un recibo de pa-
so de carmajes por aceras: d o ñ a 
Benita Cavada, eximir la del pago del 
arbi t r io de i nqu i l i na to ; don Juan 
J o s é Rubayo, modificarle un recibo 
de paso de carruajes por aceras ; ba-
ses para el concurso de levante y 
arrastre de basuras. 
P O L I C I A . — D o n Severiano Mar i -
na, autoi 'izánldole para continuar con 
establecimiento tomado en traspaso 
en ja. Cuesta de la A t a l a y a ; don 
Ventura Gómez , autorizarle la colo-
cación de, veladores frente al Bar 
Reina Vic tor ia . 
B E N E F I C E N C I A . — Proponiendo 
enviar al Sanatorio de Pedrosa una 
colonia de n iños . 
SOBRE L A M E S A 
OBRAS. — Don Antonio Oamus. 
construir una casa de f a m ' ü a en el 
puehilo de Cueto, sitio de Fumor i l . 
El indulto para los presos. 
El alcalde, en ejecución de un 
ra l i n d o del Ayuntamiento plono. fiv-
mó ayer una solicitud, d i r ig ida a la 
Superioridad, pidiendo el indulto de 
los presos, con ocasión de las fiestas 
de Jas bodas do plata de l a corona-
ción de don Alfonso X I I I . 
Conferenciando. 
L a autoridad municipal conferen-
ció ayer con el inspector de Prime-
ra E n s e ñ a n z a , cambiando impresio-
nes amerca de los actos escolares que 
han de tener lugar con ocas ión de 
las fiestas del 17 de mayo. 
Más del Hospitalillo de in-
fecciosos. 
En la Alca ld ía se ha recibidb el 
informe solicitado del inspector pro-
vincial de Sanidad, don Emil io Fe-
rragut. sobre el estado en que se en-
cuentra el Hospitailillo emplazado en 
los terrenos del D e p ó s i t o Franco. 
Se dice en dicho escrito que no 
r e ú n e condiciones para el fin a que 
estaba destinado. 
Las figuras populares. 
Aparece muerta en 
el baño Lmcrecia 
M A D R I D , 9.—La famosa, ex ac-
t r iz Lucnecii.a Arana ha sido epeoBh 
t rada muiarta m su cuarto dfi baño . 
No se tienen m á s detalles. 
N . do la R.—La en un Ueanpo po 
(pallar íiiplie de zarzuela Lucrecia 
Araam, naició~en Haro (Logroño) d 
23 de novreanlíre de 1871. 
S!i? preiseintó al públiico en el tea-
t r o cizioo del Pr ímcipe Alt'.in.so, de 
Madr id , en j imáo diñ 1889, desompo 
ñuiiido al pa-pel de Un paje, de «La 
Masicoía» - i 
Rocompió luego Ion- p'-iucipa-leJ 
teatros en con ' ipañías Je géne ro 
grande, volni^nulo d m p u é s al de l a 
zarzuela, donde figuró como prime-
r a t iple diuina.ntc doce a ñ o s y don-
de l legó a ser la cantante favorita 
del pdblk'o nm^ni leño . 
Culmiaió ©u fama, en (<La P á b á -
l e r a» , cuya jo ta c a n t ó como nadie. 
En las Hermanitas de los Pobres 
Nuevo prelado. 
Ha sido hecha la 
designación de obis 
po de Coria. 
M A D R I D , 9.—Ha sido « o m b r a í l o 
<j(biiSpo de Gcxrla don Dionisio Mo-
ran , pñBToiGo dio l a iglesia de Santa 
M a r í a de León. 
Desamparados y la 
colonia valenciana. 
Con mot ivo de fcsieijarsa anle-
.ayer el d í a de l a Virgen de lí.s Livs-
amjpiairaidioís, p a t r a ñ a de Valencia, 
•la Cotonia día .Leva-niinos r-'side.nto 
en esta caipital cc ' ebró un.a misa re-
zada en la. cuipiila de las Hennani -
tae de. los Pobres. 
A l religioso acto asistieron, con 
los miembros de dircha Colonia, las 
¡piíudosas Hermanas a cuyo cargo 
corrí! l a díieciclón. del ASLO y ios 
anciamoe que ao acogioin en él. 
Tenniimadia' l a mfsa, &é obsequió 
a los a-siliados con pastas y lic> res. 
Los ainci.anos se nHísLiabau agra-
d e c i d í s i m o s a las defs'iréhckis y a 
las a.i.í'inc.io.nies guie con ello* tuvo 
la Colonia, levantina.1 
De música. 
Laurito Uranga. 
En' eil. eitQanto y concuriiido cafó 
del «BoiuileA a rd» acitinará durante 
r.r.̂ s d ías , dando conciertos clas-ico;-, 
.- 1-.lo y ncrjiie. el precoz violinista 
nijiijic-rmo La.uriíio Uiaiiigia. 
Ivüo- -JJ a niiio¡go de diiStiinguiídias 
rcílíiiKaa de la caipjr.ad, haci'óndol.) 
vj-isreada-incnto el p e q u e ñ o ar-
ifisia, a g i ren no I I J I I p ' idido oir en 
el carfóiont'o ' ado en el « R e i m 
Victor ia» , y de g ran núimeiro de (ídí-
H T Í C A 
El nuevo gobernador. 
' M A D R I D , 9.—El ak/a.lde. señor 
S e m p r ú n , estuvo hoy visita/ido al 
nuevo gobemiador, s e ñ o r Mar t ín A l -
varez, celebrando con él una larga 
conferencia. 
Por los ministerios. 
En el ministerio de Fomento es-
tuvo hoy visitando al ministro una 
r e p r e s e n t a c i ó n de diferentes orga-
nismos agr íco las . 
T a m b i é n vis i tó al m a r q u é s de 
G«uaklalhorce una Comisión de la .So-
ciedad Altos Hornos de Nueva Mon-
t a ñ a , de Santander, para t ra tar so-
bre el reciente decreto que establece 
como obligatorio el consumo de car-
bón nacional para las industrias si-
de rú rg icas . 
Despacho en Palacio. 
Hoy estuvieron en Pailacio despa-
chando con ei1 Rey los ministros de 
tur-tío, y luego, en visita de cumpli-
do, el general Ardanaz, o] almiran-
te Pintado y otros jefes del Ejérci-
to y la Armada. 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
E l alto comisario h a dec lara! J J 
terminada l a c a m p a ñ a en la 
g i ó n oriental, 
Parte oficial. 
iMiAiDRIil), U.-Z,on(a o r i r n t o l . — E i 
enemigo, maardado por el Tensaima-
n i , i n ten tó altacar Bab-Renroct. 
Niuesitras fuerzas cant&ton el avam-
oe, liM inando (¡cmiíháfa: y castiigando 
iaíl enemigo. 
Zona orienital.—A consecuencia de 
i m operaciones d;e ositos dias y de 
í a laibor dte las i di jilas, se haai so-
ameládo varios pciblados de Rhena-
na, guí3 failtabaui de soiníeiteffsé 211 
agueHot- luganos y etíltire I69 que se 
ciicuei;.;iran Ten;, (¡icirva y T a ñ í a . ' 
S i n má& noviDuiad. 
Aumenta ¡(a suscripción. 
iLa suisci;-''|pc:óii en favor do los 
diaiinintftca'dos pon- los teun/pora^cfi en. 
Mainrv.ief,! s a&oilende yia: a la simia 
de 120.805,95 p a r t á i s . ; 
C a m p a ñ a terminada. 
TETU.^N. 9.—iEl g.-.'>jra! Suii jar-
jo ha declarado terí inánada l a cam-
pañia: en la región oriental , per la 
oeuipación de toldo© leí? loinrítorros' 
con iwpondiiínifc'js a la üoiur.Midaneia 
de Meirila. 
Ailioi-a lo que fail'ta es liaC(J 
hor pol í t ica . 
Díte gene railes Sa.njurjo y J 
han vuelto a Beni-A/i-.os. dí.jidgP 
t inua i r á l a c ampaf í a a los ÓM 
del gewerail Beneniguer. 
Intento fracasado. 
V I L L A SANJURJO, 9.—El J 
te corona l Caipaz coimunioa vA 
q m anedhe un gmu.po de VeJ 
tos hcantoneís imtenltó ipenHraíl 
Bab-iBoriroa.cit, eni Beni-Ha.lef, _ 
eorili'nr la couiiunicación con ^ | 
y atacair l a base. 
Una id.al'a roelia-zió a)1 enwnigj 
Reic-og'dnos va.'iue muiciria?,,/ 
é l los el jiefe Tcinsaanani, en $ 
e l SeiJt.. 
Duramile eO combaite el fuego 
mjuy violento; pero ail caer oí 
el enemigo h u y ó . 
;\ ;,í c<^aiipo(Píaomf(iito de j)i j 
fué cxoeilente. 
Eli ticniiemíe coronel Capaz 
f/c"do inuiy feÜ'citado. 
¿No 
la Í 
En Ja prisión provincial. 
La Comunión Pas-
cual de los reclusos 
El domingo tuvo luigar en la oár-
Qfii la Comiünióai Pascual de los re-
clusos. 
AÍi acto sólo alsíeliiiérbn los em-
p t los de lia p r i s ión . 
'h'k p i c u d o do la driócesivs obso-
qn ió a jets prci-or, con una er-pi.'..-
d ida comida, vano y tabaco. 
Pi.ir m tande cos-t&ó o i r á comida 
la E?.cinia. DópnísiHón. p:rovincial. 
Los excursionistas en la entrada de la Cueva de Altamira. (Foto Bor t íe tas . ) 
, E l pasado ( í^ni tngo tuvo lugar 
la. anunciaida excujrsión organizada 
por el Ateuieo Popular, a la b e n n ó 
ea v i l l a de Santi l laua d i Mítr. 
M á s de doscientas p e . s . ñ a s rea-
(lizaron esta perogT.iu.ación al l i is-
tóirico lugar', qui0Jaaid/> todas su-
mairnente cainiplacidas de la misma. 
L a pirmuam vis i ta que hici&ron 
los cxcuirsion' lsías fué a la célebre 
O d é g i a t a , en cuyo inte i iar , su dig-
n o párroido, el ilustj.'ado crocii^ta 
dxi la provincia don Mat:-o Escage 
do Sailanón, t ras ivs^eílaii* brevem-'nte 
da hiiíitoria de la in i ín ia , las dife-
(ipníask .-rcstiaa 1 paciinn 1 eis exgeri moniu-
das, ele., á«ctm.pañó a las visi tan-
de destinar a! homenaje de adhes ión 1 tes p «• los -diveoos lugares fié di-
cen motivo d.e F«s bodas de p'.atft o? 1 ,oho tcariplo explic-ando los tesoros 
la coronacíCh de Su Majestad: re- | a r q u e a l ó g i c a s que allí existen. ' M 
damac-ión de Ja C o m p a ñ í a I-spafiola ) p(lim(> ^ m ^ Mlll,uir:lhu. austro, 
de I'ilectneniad v ( ¡ a s Lehon sobre I . . , , , . , T, • 
•1 , „ • , . , „„^ , . , ] •„„• Mais tarde, e mismo se^o^l• Esca^ 
el presimueslo extraordinario para..' ' 
h .•on.^ol-da.'ión de la Deuda muni- fi^i e m ^ n ó a les e x c u i m o m - a ^ 
< i pa l ; .don b e n i g n o Yelá.zquez,- com- JíVs ini.-.-i ¡o. e< á f bis v üis'.a.; tor tor 
putarle pavte de la vivienda a Josv dio l ! j j . i v did Mefiiiió, fis.a úl ijuu 
V 
l l amada tairubiién Palacdo de Ju t i -
c ia por haberlo sido «ID otros t iém-
ipos/ quedando todos g r a n d e m o n í e 
\e)neantaidl:6. IguaiknGru'ia íui?.:ón v i -
sitadas la oasa del i lus t re a inor de 
¡las (dSein^ainlLlliPiSi), eil niátrqiwlfe de 
Saíntiilllama, de l a qiue nos di jeron 
que i b a a sKjr prontament1:'""Conver-
t i d a en Museo, y la que ocupa pí 
Meeón dle Gi l Blas. 
• Dfespiuiés de comer los e.veursio-
msta.s, que t.» liiicieron en \m cam-
po pi-nloirescu, s' dri'igio.ron a Ta 
Cueva, prehistóriioa de A ' t ' i m i r a 
a c o i m p a ñ a d a s poir el c oii ípotoine pn-
ileontórogp Piadre G^r l a l lo , quien 
•üina vez allí, con la an e i 'a:l y 
e rud ic ión que caracterizan su char-
la , diió nua pequeña , conferencia so 
•hre al origen de ewtas c i m v s . vidn 
y coistnimliiveis de sú^ hab í anle.-. 
•exl.-n tnVidoso ¡i'g 1 '-n 1 i l ' i d i o é s 
-las inrüiamT.'l •!>>- ífcti lé'-te s <\ * d i -
iahos Üiíffáwdüos; v m nii;i.- cu i-lio--
ríes de inleinés para quienes iban a 
vis i ta i r la . ' 
Acto seguiido, potr grupos de ox-
eureionistais a c o m p a ñ a d a s por tan 
omito p>!oliis)íiorfia'Jior, se verificó ía 
visi ta a la cueva en cuieistiión, cu-
yiais bellezas ene.an'tiairan realmente 
a unos y otros. 
A l atardetcer tuvo lugar el regre-
,ao, qui8 se hizo en lujosos a u t o m ó -
viles por Puente Sato Miguel . 
Resumen: tiiriia ag'radahLiífnmia ex-
eii.rsi.6a que tuvo para quhnes la 
real izaren, p^c iad ín imia i s e n s e ñ a n -
zas .g radas a l a anialmidad inago-
table de lois iluslires acompafiantes 
Edites meneionad'os. 
V. 
No vacile en anunciarse. Si sus 
negocios prosperan, para que no 
decaigan; si declinan, para que 
vuelvan a su primitivo esplen-
dor E ! éxito de la propaganda 
está en la constancia, 
Cuestiones pendientes. 
Importante reunión 
de l a b Entidades li-
bres. 
A lia© ocho de la nocho de hoy 
i:e.iid' á lugar la r eun ión , del Pleno 
de la Fedeii-aeiión de Entidades 14-
bres. 
En ella se t r a t a r á de lora siiguien-
ite,s asunitos: 
iNuevai? tar i fas telefóiuicas. 
Pctiiición de Ja Sociedad «'Nueva 
Mointaña» sobire el réigimien,, de con-
sumió de c a r b ó n . Patemte nacional 
ipara circuilación de automóvdles de 
lini isiijo, de servicios púbKicos, etc. 
Canstiruicción de m í a oanretera por 
3ia cofita, que pasando por Nueva 
M o n t a ñ a y MaMaño, termine en el 
Aistillero. 
Info.nm& de lias gestjoneis hechas 
por la presi démela pama l a apeuitura 
de la f áb r i ca de tejidos de Cabezón 
ide l a Salí. 
A esta r e u n i ó n eetítetííPáni reipre-
sien;tac¡'ones del Ayuintamienito de 
Camairgo y d'al Sindicato obrero me-
ItaJlúrgico. 
• « « 
Las Enitidades Libres cursaron 
ayeir el siguie.nte telegrama: 
«PiMc^iidente del Consejo Nacional 
de l lOamhíUistiiblfc.—-Presidente Con-
sejo mtinistros. 
Fcxieración iBiiitiidades Libres de 
Saciíiandar supiljca V. E. net?ipetuo-
samonte conceda • personal a t e n f i ó n 
a peificionic-is formuladas por Altos 
HorniCs de «Nuevia Monta ña» res-
isedtó conemno oambón menudo in -
glf s, pues excesivo costo y dif icul-
tades calidad y servicio huillia na-
cional! h a r í a n imjposihlie continua 
ción vida ittidu»3trial (cNueva Monta-
ñ a » , y a afeatada gravísi iraa cnisis, 
pues a ñ o últiuno sólo pudo dar pe-
nosamiente 2 pon- 100 intereses y h á -
l l a l e expueslta ¡piaro tonzoso oiieuto* 
obreros con graves d a ñ o s todos in-
tereses S a n t a n d e r . — C í r c u l o Mercan-
t i l e- Induistniail, F e d e r a c i ó n Paitro-
n a l M o n t a ñ e s a , /¡¡rnoolación Patro-
n a l Mercant i l , Soejedad PailronaJ de 
Canistiruicoión, Asoeiaoión Paitronal 
de las Artes del. L ibro , Asociaciión 
Patiromal de Guiltiidcires, Sociedad de 
Hoteles y Fondah-, Sociedad Palro-
naii dte Faibricantcis de Pan, U n i ó n 
Cánltiaibra Comenoiail, Sociedad para 
el Fomienito de SaiñiTander, Liga, de 
Co.nllii'iibu.yentes, Gremiio de Pescado-
res, Real Sooieidad Amigos del Sar-
dinero, Fed e i a c i ó n C á n t a b r a de 
F ú t b o l , R&afl Club de Regatas, Pa-
tronaii. del Ramo de Conistrucciión, 
Sociedad de A n m u l r r a r de Vaipores 
Pesquaros, Gramíio do Garrías, Real 
Oliub Autamnyiliista, Casa de AMI. ' -
r i ca , Federacii'vn Auitemovilisia, Coo-
pt-iativa f ranadúfa M a n í a ñ e e a . 
Por Entidades ella dar-: p: c.-idente 
JIESIIS C.aSPEDAI,... 
^ €n San Sebastián. 
Este verano tamp| 
co habrá «recreo! 
L a Unión P a í : ¡ótica. 
f l V N SE';BA,STIA,N, 9.—«El | 
clero del Lunes» , de es|tia ci 
piuibüi'ca uno noil-a redactada p 
goíbernador , en la p̂utó se glo 
fa.ci'r'íada. por eii jefe del G 
• i 11 ¡r- d d I n n u na je de los 0 
t é s de Uniomes Pailri íd. 'eas. 
E n et-l'.ia: noita 01H gobernatlo^ 
San Sebat-.tüá.n' c.xoiitu a l a con 
dria al Coanité de la Unidn Pá 
itioa, diciíendo que todo ü e t o d 
la orden que se di ó de rec hitar 
tidairios para una agrnpa.rdóií 
e.m.inioinJtiamen|!ie nacionnil como 
r e d u n d a r á en su perjuicio. 
E n vista de esta nota esta ni 
se ce lebró u n a Initeresanite roía 
en el Gobieimo civiil, en 'a cufl 
d i ó cuenta de loi? trabajos r m 
dos por los s e ñ o r e s del aníliguoj 
m / M . 
El presidente, Q>\ secreitario m 
vocales do dlobo Comi té p r e á 
ron ¡vi d imi s ión ; pero los slei 
Azfjue'la y Miaíz, qu.o forman d 
dad miiisjno, no léíS secuindiaironJ 
cié.ndo.I'or- que cdlrs no ' d i n i M 
por ser la Asamiiilea quien Jos ni 
h r ó . 
A pesar de lesto se sabe qíej 
d i o s inejíores t.ajnjl)ién q u e d a r á n j 
ira de aus puiaatos y que miaffl 
q u e d a r á nombrado oltro Cnimifl 
Dos ptropellos. 
E n el pueblo de Ibanra un I 
móvi l atropcdlio" al joven Félix G 
tesi, d e j á n d o l e graveanente tifl 
IEJI Beaisain otro auitomóvii ai 
lió a la n i ñ a de ocho a ñ o s Cotíj 
Asipiazu, c a u s á n d o l a lesiones de 
portancia. 
1N0 t iabrá «recreos». 
Dicen de M a d r i d que al ató! 
de San Stebasitián cori'vie,ril5,ó con 
periodáait'as, maniíesi tándolies qufi. 
viaje h a b í a obcldecido al desed 
saludar, a i Rey. y al Gobierno. 
A ñ a d i ó que con el general PÁ 
de Rivera haibía celebrado una1 
tireviBitia, en l a que éis^e /e 1*1 
nniOBitirado afeci tuosís imo y ptopi 
a favorecer a San SebaislHán, y! 
efl Gobierno estaba dlgpuesto a i 
darfla pa ra que su veraneo 
'brillamltc; pero que de juego M 
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El alcalde y sus funcíonarij 
E L PUEBLO CANTABRO 
P U N T O S D E V E N T A E N M A D R I D 
Kiosco de «El Debate», calle 
de Alcalá. 
Idem de Las Calalravas, Id. Id. 
Idem de «El Imparcial», Id. Id. 
fdfm frente al Banco Español 
del Río de la Platal. 
Sigue 
severas sanciones 
M A D R I D , 9.—El s e ñ o r Semp 
ha suspendido de empleo y sttó 
a. los j e í e s de Negociiado seíW 
Cabezas y Novoa y al oficial prfj 
r o del Negociado de pr imera ^ 
ñ a n z a . 
T a m b i é n ha trasila/J'ado a todoj 
por signad ( M Negociado do i 
va l ía . 
No tire el dinero de la propíj 
ganda; anúnciese bien y ríe*! 
gerá. aumentado, el dinero 
invierta. 
La refriega de los gitanog; 
Se notifican los 
autos de prccíSfl 
M A D R I D , 9.—El juez ha nolifl 
do el auto de píd.^ióni y p oefl 
inieinito a los g.ilan» w detenidos f 
motiivo de lia ba¡tailla oampail " 
íneirTado '('hl pnso'o dt» Pnníonf9; 
TToy ivan llegado las tres <le!f] 
drr, ftn Tnto.vera, bs cuales M 
f-íM-on Ininnediiaiiiám'einlG oin la 
,r por 
i(mraíle2 
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